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Decreto 1.560/59, de 18‘ de julio, por el que se aprue
ba el Reglamento orgánico del Benemérito Cuerpo de.
Mutilados de Guerra por la Patria y el cuadro 'de le
siones orgánicas y funcionales anexo al mismo.—Pá
gina. 1.511.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
o. M. 2.900/59 por la que se fija la plantilla que deberá
quedar en el «Galatea» después de su pase a primera
situación corno pontón-escuela de Maniobra.—Pági
nas 1.511 y 1.512.
Entregas de mando.
o. M. 2.901/59 por la que se aprueba la entrega de
mando del destructor «Lepanto».—Página 1.512.
0. M. 2.902/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del submarino «D-1».—Página 1.512.
o. M. 2.903/59 por la que se aprueba la entrega de man
do de la barcaza «K-3». Página 1.512.
O. M. 2.904/59 por la que se aprueba la entrega de man
do de la barcaza «K-1».—Página 1.512.
•
O. M. 2.905/59 por la que se aprueba la entrega de man
do de la barcaza «K-4».----Página 1.512.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
I O. M. 2.906/59 (D) por la que se promueve al empleode Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
Primero D.
y 1.513.
Mariano Ronda Galiana.—Páginas .512
O. M. 2.907/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero, de Puerto y Pesca al segundo clon




O. M. 2.908/59 por la que se nombra el Tribunal -de
exámenes que ha de juzgar los ejercicios para proveer
dos plazas de Alumnos de la Especialidad de Elec
trorradiología.—Página 1.513.
O. M. 2.909/59 por la que se nombra el Tribunal de
exámenes que ha de juzgar los ejercicios para pro
veer dos plazas de Alumnos de la Especialidad de Ci
rugía.—Página 1.513.
O. M. 2.910/59 por la que se nombra el Tribunal de exá
menes que ha de juzgar los ejercicios para prüveer
una plaza de Alumno de la Especialidad deOftalmología.—Página1.513.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 2.911/59 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío
D Pedro Soler Yolif.—Páginas 1.513 y 1.514.
O. M. 2.912159 (D) por la que se reconoce elrecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos al Electricista'. segun
do D. Guillermo Martínez Lorca.—Página 1.514. '
Beneficios económicos de empleo suPerior.
O. M. 2.913/59 (D) por la que se recónoce derecho al
percibo de dichos beneficios a los Músicos de Infan
tería de Marina que se.citan.—Página 1.514.
Página 1.510 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 230.
Pasaje por mar por cuenta del Estado a favor de los
familiares del personal de la Armada destinado
en el Archipiélago Canario.
O. M. 2.914/59 relativa a la concesión de dicho pasaje.
Página 1.514.
Trienios acumulables a personal de Profesores civiles.
O. M. 2.915/59 (D) por la que se reconocen trienios a
los Profesores civiles que se citan. Páginas 1.514
y 1.515.
Trienios acumulables. al 'personal de Porteros de Ia Marina
Mercante.
O. M. 2.916/59 (D) por la que se conceden trienios al
Portero primero D. Angel Pérez Negrete. — Pági
na 1.515. .
RECOMTPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.917/59 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Comandante de Intervención de la Armada D. Fernan
do González Regalado y Tugores.—Página 1.515.
L. O. M. 2.918159 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, a los
Sargentos Fogoneros D. Ignacio Torres Campaña y
D. Manuel Rodrí'guez Antón. Página 1.515.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
o. M. 2.919/59 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Operario
de primera de la Maestranza de la Armada José Can
tos Osuna.—Página 1.515.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Corrección de erratas del Decreto 1.560/59, de 18 de
agosto, que aprobaba el Reglamento orgánico del Be
nemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Pa
tria y el Cuadro de lesiones orgánicas y funcionales
anexo al mismo.—Página 1.516.
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 230. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.511.
DT' TOS
Ministerio del Ejército
La Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, que reorganiza el Be
nemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, establece en su disposición adicional ter
cera que por el Ministerio del Ejército se promulgará el Reglamento Orgánico del Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria con el cuadro de lesiones orgánicas y funcionales
anexo al mism'o.
En virtud de dicho precepto legal, de conformidad con,_lo informadd por el Consejo de Estado,
a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veinticuatro de julio del corriente ario,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento orgánico del Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria y el cuadro de lesione § orgánicas y funcionales anexo al mismo que a con
tinuación se inserta.
Artículo de honor.—Como honor y distinción extraordinaria para el 'Benemérito Cuerpo de.
Mutilados de Guerra por la Patria, será considerado como mutilado más ilustre y glorioso el in
mortal ingenio de las letras españolas Miguel de Cervantes Saavedra, mutilado en el combate na
val de Lepanto, y su retrato o escultura ocupará puesto preeminente en las dependencias del
mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a dieciocho de julio de mil no
vecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
(Del B. O. del Estado núm. 223, pág. 12.259.)
(El Reglamento a que se refiere este Decreto y Cuadro de lesiones orgánicas y funcionales se publican en
anexo aparte, con paginación independiente.)
E3 we nes
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Piant'iikzs.
Orden Ministerial núm. 2.900/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se fija la plan
tilla que deberá quedar en el Galatea, después de su
pase a primera situación, como pontón-escuela de
Maniobra, en la cuantía siguiente :
Jefes y Oficiales.
1 Capitán de Corbeta.—Subdirector, Jefe Detall y
Jefe de Estudios.
2 Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío.—
Profesores o Instructores.
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Marinería.
10 Cabos Especialistas de Maniobra.
1 Cabo Especialista de Artillería.
2 Cabos Especialistas de Electricidad. _
2 Cabos Especialistas de Mecánica.
2 Cabos Especialistas de Escribientes.
2 Cabos segundos Fogoneros.
Oficios.
5 Marineros de Oficio (Camareros).
6 Marineros de Oficio (Cocineros).
1 Marinero de Oficio (Despensero).
1 Marinero de Oficio (Calafate).
3 Marineros de Oficio (Lavanderos).
1 Marinero de Oficio (Pintor).
1 Marinero de' Oficio (Albañil).
2 de Oficio (Enfermeros).Marineros
Marineros -de primera.
15 Marineros de primera.
Marineros de segunda.
15 Marineros de segunda.
NOTAS:
1•a Será Director de la Escuela de Maniobra el
Capitán de Fragata Jefe del Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
2.a Los destinos de Oficiales de Intendencia, Sa
nidad y Capellán serán atendidos por los de estos
mismos: Cuerpos del Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 2.901/59. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Lepanto, efec
tuada el día 17 de julio de 1959 por el Capitán de
Fragata D. José L. Rodríguez y Rodríguez de To
rres, al de su igual empleo D. Guillermo Carrero
Carre.






Orden Ministerial núm. 2.902/59. — Se aprue
ba la entrega de mando del submarino D-1, efectuada
el día 14 de julio de 1959 por el Capitán de Corbeta
Número 230.
D. Antonio Senac Calderón al Teniente de Navío
D. Pompilio Marabini Díaz.
Madrid, 7 de octubre de 1959.
Exemos. Sres. . • .
.1 Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.903/59. Se aprue
ba la entrega de mando de la barcaza K-3, efectuada
el día 9 de julio de 1959 por el Teniente de Navío
D. Luis Abad Vicente al de su igual empleo don
Emilio Ramírez de Arcos.





Orden Ministerial núm. 2.904/59. — Se aprue
ba la entrega de mando -de la barcaza K-71, efectuada
el día 31 de diciembre de 1958 por el Alférez de
Navío (R. N. A.) don, Alfredo Palazuelos Morante
al Teniente de Navío D. Francisco Martínez Ten
reiro.




Orden Ministerial núm. 2.905/59. , Se aprue
ba la entrega de mando de la barcaza K-4, efectuada
el día 9 de julio de-- 1959 por el Teniente de Navío
D. Carlos Rodríguez Torres al de su igual empleo
D. Diego Carlier Pacheco.
Madrid, 7 de octubre de 1959.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. •
Orden Ministerial núm. 2.906/59 (D). Por
existir vacante en el empleo ele Celador Mayor
de eg-unda de Puerto y 'Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de ,conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente 'de dicho Cuerno. se
promueve al expresado empleo al primero don
Mariano Ronda Galiana, con antigüedad del día
27 de septiembre último y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes de octubre ac
tual, debiendo escalafonarse a continuación del
Núl.nero 230. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.513.
de su nuevo empleo don Martín Zaragoza Pla.
Madrid, 8 de octubre de. 1959.
,45 ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Gen-eral del Departamen
to Marítimo de .Cartagena, Almirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Supe
rior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
buswwww
Orden Ministerial núm. 2.907/59 (ID). Por
existir vacante en el empleo de Celador primero
de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
.3-r- de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Juan Fernando
Pérez Pérez, • con antigüedad del día 27 de sep
tiembre último y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes 'de octubre actual, de
biendo escalafonarse a continuación .del de su
nuevo empleo D. Francisco González Díaz,
Madrid, 8 Je octubre de 1959.
ABARZUZA
•
Exemos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Supe





Orden Ministerial núm. 2.908/59. Se dispo
ne que él Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
previstos en el punto 3.° de la Orden Ministerial.
número 1.836, de 18 de junio último (D. O. nú
mero 140), que , convocaba concurso para pro
veer dos plazas de Alumnos de la Fispe‘:ialidad
de Electrorradiologíá, quede constituido como a'
cont:nuación se expresa :
Presidente.—Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. Eduar
do Villanúa Ibáñez.
Secretario. — Comandante Médico D. Ramón
Páramo Cánovas.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar
Administrativo de primera de la Maestranza de la
Armada señorita María Luisa Díaz-Aguado de
Arteaga.




Orden Ministerial núm. 2.909,159. Se dispo
ne que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
previstos en el punto 3.° de la Orden Ministerial
número 1.837, de 18 de junio último (D. O. nú
mero 140), que convocaba concurso para proveer
dos plazas de Alumnos de la Especialidad de Ci
rugía, quede constituido como a continuación se
expresa :
Presidente.—Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal. — Teniente Coronel Médico D. Rafael
Aiguabella Bustillo.
Secretario.—Capitán Médico D. Alberto Ruiz de
Galarreta.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar
Administrativo de primera de la Maestranza de
la Armada señorita María Luisa .Díaz-Aguado de
Arteaga.




Orden Ministerial núm. 2.910/59. Se d4o
ne que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
previstos en el punto 3.° de la Orden Ministerial
número '1.835, de 18 de junio último (D. O. nú
mero 140), que convocaba concurso para proveer
una plaza de Alumno de la Especialidad de Oftal
mología, quede constituido como a continuación
se expresa
Presidente.—Coronel ;Médico D. José del Val
Cordón.
.Vocal.—Teniente Coronel Médic3 D. 'Leandra
Fernández Aldave.
Secretario. — Comandante Médico D. Adolfo
Derqui Ruiz.
Escribiente al servicio del Tribunal. — Auxiliar
Administrativo de primera de la Maestranza de
la Armada señorita María Luisa Díaz-Aguado de
Arteaga.







Bonificación del 20 por 100 del sueldo. por permanen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.911/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Sti
perior de Contabilidad y lo infamado por la In
Página 1.514. e DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.e) del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modifica
da por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), be resuelto reconocer al
Teniente de Navío D. Pedro Soler Yolif derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante dos afiw, a
partir del día 1 de julio de 1959, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 20 de junio de 1959, por su Perma
nencia en dichos buques durante dos arios, siete
meses y once días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
junio de 1961, 'sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 _de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), siete meses y once días.





Orden Ministerial núm. 2.912/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por l'a In
tervención Central, -con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.t) del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modifica
da por el Decreto de 16 de ferero de 1951
(D. O. núm. 52) y Orclenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reCon.ocer al
Electricista segundo D. Guillermo Martínez Lor
ca derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante
ocho arios, a partir del día 1 de junio de 1959, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 24 de mayo
de 1959, por su permanencia en dichos buques du
rante ocho arios y veintidós días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1967, sobrándole á efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orclen.1VIinisterial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), veintidós días.




Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.913/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
Número 230.
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de las Bandas de Mú
sicos, Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de
diciembre de 1949 (1). 0. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al personal de Músicos de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan
derecho al percibo de los beneficios econó,rnicos del
empleo superior que a cada uno se detallan, y a par
tir de las fechas que se serialan, en que han cumplido
los años de servicios efectivas o de antigüedad en, el
r •
empleo fijados en dichas disposiciones para perfec
cionar los expresados derechos.




RELAdÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda D. Pío Rodríguez Puga.—
Sueldo del empleo : De Brigada.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de noviembre de 1959.
Músico *de tercera Angel Hermida Soto.—Sueldo
del emp!eo : de Sargento.—Fecha en que debe em
pezar el abono : 1 de noviembre de 1959.
•
Pasaje por mar *por cuenta del Estado a favor de
los familiares del personal de la Armada destinado
en el Archipiélago Canario.
Orden Ministerial núm. 2.914/59. — Como re
sultado de expediente tramitado ál efecto, de con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad, se aclara y complementa la Orden
Ministerial de 7 de marzo de 1945 (D. O. núm. 58),
en el sentido de que las familias del personal de la
Armada destinado en Canarias, a las que se les con
cede el pasaje por mar por cuenta del Estado del
Archipiélago Canario a la Península y recíprocamen
te, será la constituida por la esposa, hijas solteras,
hijos menores de edad o incapacitados, con excep
ción de cualquier otro familiar, sea cual fuere ,su
grado de parentesco con el titular.




Trienios qcumulables a personal de Profesores civiles.
Orden Ministerial núm. 2.91f/59 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad ye lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Número 230. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA
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Orden Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. O. nú
mero 102), he resuelto reconocer a los Profesores
civiles que a continuación se relacionan derecho al
percibo de trienios acumulables de 1.000,00 pesetas
anuales cada uno, a partir de las fechas que se indi
can, practicándose las liquidaciones que procedan por
lo que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Madrid, 7 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .





D. José María Cavanillas Rodríguez..
D. Felipe Gómez Sánchez..
• • • •
•
Trienios acumulables al personal de Porteros
de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 2.916/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en las
Leves de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43)
y 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), De
creto de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 431 y
Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 1 de 1951) y 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282), he resuelto conceder al Portero
primero D. Angel Pérez Negrete ocho trienios acu
mulables de 1.000,00 pesetas anuales cada uno, a
partir de 1 de octubre de 1959.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al interesado, si desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de- la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 7 de octubre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Nairal.
Orden Ministerial núm. 2.91.7/59.—A propues
ta del General Interventor Central de este 1\ilinis











Fecha en que debe
comenzar el abono.





3 trienios de 1.000
pesetas anuales




y Recompensas, vengo en conceder al Comandante
de Intervención de la Armada D. Fernando Gon
zález-Regalado y Tugores la Cruz del Mérito Naval
,de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de octubre de 1959. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.918 /59.--A_ propues
ta del Comandante del crucero Can-arias, y de con
formidad con la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, a los Sar
gentos Fogoneros D. Ignacio Torres Campaña y don
Manuel Rodríguez Antón.




Orden Ministerial núm. 2.919/59.—A propues
ta del Ayudante Mayor del Arsenal de La Carraca,
y de conformidad con la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengó en conceder la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con cincuenta pesetas mensuales, al Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada José Cantos
Osuna.
Madrid, 7 de octubre de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ABARZUZA
Página 1.516. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 230.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Corrección de erratas del Decreto 1560/1959, de18 de agosto, que aprobaba el Reglamento Orgánico del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Gue
rra por la Patria y el cuadro de lesiones orgánicas
v funcionales anexo al mismo.
Padecido error en el mencionado Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 223,
correspondiente al día 17 de septiembre del ario en
curso, página 12259, se transcribe a continuación el
párrafo final de su parte dispositiva rectificado de
bidamente:
"Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en San Sebastián a dieciocho de 'agosto de mil no
vecientos cincuenta y nueve."
(Del B. O. -del Estado núm. '231, pág..12.561.)
Habiéndose observado errores en el cuadro de le
siones orgánicas y' funcionales que acompañaba al
mencionado Reglamento, publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado número 223, correspondiente al 17 de
septiembre del año en curso, se rectifican como sigue :
Número. 456, donde dice : "Del dedo gordo, una
sola falange, 1 a 50 %", debe decir : "Del dedo gor
do, una sola falange, 1 a 5 70.
Número 557, dice : "Neuritis con algias de origen
traumático cuando sean persistentes, según su sitio
y gravedad (trastornos vasomotores, secretorios, tró
ficos y reflejos), 65 a 70", v debe decir : "Neuritis
con algias de origen traumático cuando sean persis
tentes, según su sitio y gravedad (trastornos vaso
motores, secretorios, tróficos y reflejos), 15 a 65 %."
(Del B. O. del Estado núm. 243, pág. 13.077.)
ANUNCIOS PARTICULARES
.JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
(54)
Se hace público, para general conocimiento, CI u e
a partir de las 11,00 horas del día 5 de 'novie-m
bre, y sucesivamente por el orden de numeración
de lotes, tendrá lugar en la sala de suba'stas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en
pública subasta de los siguientes materiales :
(Materiales procedentes del ex crucero Trieste.)
Lote, número 131.—Material de planchas de ace
•o de varios espesores y tamaños y dos partidas
más : precio tipo, 65.400 pesetas.
Lote número 132.—Material de planchas de
acero (le varios espesores y tamaños y dos parti
das más, precio tipo, 68.000 pesetas.
Lote número 133.—Material planchas* de ace
ro de varios espesores y tamaños y 'una partida
más precio tipo, 69.500 pesetas.
Lote número 134.—Material de planchas de ace,s
,
ro de varios espesores y tamaños ; precio tipo, pe
setas 64.000.
Lote número 135.—Material de chapas de ace
ro de varios espesores y tamaños ; precio tipo,
65.600 pesetas.
Lote número 137.—Material le planchas de ace
ro de varios espesores, y tamaños; precio tipo,
52.000 pesetas.
Lote número 139.—Material de plancha de ace
ro de varios espesores y tamaños ; precio tipo,
55.500 pesetas.
Lote número 140.—Material de plancha de vce
ro de varios espesores y tamaños; precio tipo,
55.500 pesetas.
Lote número 141.—Material de plancha de ace
ro de varios espesores y tamaños ; precio tipo,
58.000 pesetas.
Lote número 141—Material de plancha de ace
ro de varios espesores y tamaños ; precio tipo,
61.250.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo que se fijan en el pliego espe
cial de condiciones para subasta de materiales
del Trieste, de 25 de enero último, que se encuen
tran de manifiesto en las Comandancias de Ma
rina de la comprensión de este Departamento y
en la Secretaría de esta Junta, y para poder op
tar a ellos es condición indispensable que los li
citadores sean consumidores directos.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 2 de octubre
de 1959.—El Secretario de la junta, Comandante
de Intendencia Nicolás Lapique.
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REGIAMEMO ORGIVIICO DEL BEflEMERITO CUERPO




Artículo 1.° El Benemérito Cuerpo de Muti
lados de Guerra por la Patria es uno de los que
integran el Ejército y estará constituido en la
forma que se establece en la Ley de 26 de di
ciembre de 1958, rigiéndose por dicha Ley, por el
presente Reglamento y por todas las demás dis
posiciones de carácter general para el Ejército.
. Art. 2.° El personal militar que en acción de
guerra o en acto de servicio sufra lesiones que sean
calficadas con coeficiente de mutilación inferior
al "i5por 100 no tendrán la consideración de Mu
tilado, sin que les alcancen los beneficios de este
Reglamento.
Art. 3.° Se denomina mutilación en este Regla
mento toda -lesión orgánica o funcional sufrida
en las circunstancias que se determinan en el ar
tículo cuarto de la Ley, lleve consigo o no amputación o pérdida de sustancia.
Art. 4•0 En los casos en que coexistan dos o
más lesiones la valoración de las mismas no se
liará por la simple suma aritmética de la puntuación de cada una de ellas, sino calificando la
incapacidad funcional resultante de su complejidad.
Si las variadas mutilaciones se agravan unas a
otras, la incapacidad resultante será la suma aritmética de las rnisrñas, sin que la calificación pueda ser superior al 100 por 100.
En igual forma se procederá cuando existan lesiones anteriores a las que motivan la declaraciónde Mutilado.
Art. 5.0 Cuando en la práctica se presentasealgún caso de lesiones no incluidas determinada
mente en el Cuadro de Lesiones Orgánicas o Funcionales, anexo a este Reglamento, la junta Facultativa Médica del Cuerpo de Mutilados. porconducto reglamentario, elevará propuesta al Ministerio del Ejército, describiendo minuciosamiente la mutilación" apreciada, razonando su inclusión en -el número o nffinüros más aniálogos y suvaloracibn total.
CAPITULO II
Del ingreso en el Cuerpo.
Art. 6.° Una vez que los presuntos Mutilados
seandados de alta definitiva en el establecimien
to sanitario militar en -que hayan sido asistidos,
se les extenderá por un Tribunal Médico Militar
acta de inutilidad para el servicio, en la que se
consignarán : el diagnóstico de las lesiones y si
las mismas pueden ser incluidas en alguno de los
números del Cuadro de Lesiones Orgánicas o
Funcionales.
De dicha acta de inutilidad se entregará una co
pia al interesado y se remitirá otra al Cuerpo o
Unidad a que pertenezca, 'para constancia en su
documentación militar.
Art. 7.° Los jefes de Cuerpo, Unidad, Cen
tro o Dependencia militar, al recibir el acta de
inutilidad, notificarán a interesado sobre su posible derecho a ingresar en el Cuerpo de Mutila
dos y que las solicitudes deben promoverlas den
tro del plazo máximo de un año.
Art. 8.° Cuando al presunto Mutilado se le
haya entregado el acta de inutilidad del Tribu
nal_Médico Militar, en el plazo no superior a unario, podrá elevar instancia al Ministro del Ejérci
to, que será cursada por conducto reglamentario,solicitando su ingreso en el Benemérito Cuerpode Mutilados de Guerra por la Patria.
Las instancias deberán ser acompañadas de losdocumentos siguientes :
a) Actas de reconocimiento e inutilidad del
Tribunal Médico Militar.
b) Copia íntegra de_ la hoja de servicios yhechos o de la filiación
, y hoja de castigos.c) Certificado del jefe del Cuerpo o Unidad
militar en que consten fué herido en alguna de lascircunstancias que determina el párrafo prime
ro del artículo cuarto de la Ley de 26 de diciembre de 1958, si se trata de ingresar como Caballeró Mutilado de Guerra por la Patria ; od) Testimonio de la resolución recaída en el,procedimiento judicial que se hubiera instruido
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con motivo del accidente origen de la mutilación,
si se solicitara el ingreso corno Mutilado en acto
de servicio.
Art. 9.° En todo caso el Ministro del Ejérci
to podrá adoptar las disposiciones necesarias v
recabar del Ministro correspbndienteEhr instruc
ción de un expediente, para el mejor esclareci
miento de la naturaleza del hecho origen de irlá
mutilación e identificación del solicitante.
Art. 10. La declaración jurídico-técnica del he
cho origen de la mutilación corresponderá al Mi
nisterio del Ejército.
Art. 11. ,Concluído el expedier& se dispondrá
pase a la Junta Facultativa Médica del Benemé
rito Cuerpo de Mutilados de Guerra' por la Pa
tria para que califique la mutilación;) previo re
conocimiento del interesado o a la del acta
del Tribunal Médico Militar que decató su inuti
lidad para el servicio, cuando notoriamente no
sea aquél necesario ; pór la- expresada junta se
hará constar el número o números en que se en
cuentra incluida la mutilación dentro del Cuadro
de Lesiones Orgánicas y Funcionales.
. Art. 12. El derecho de opción-kque concede el
artículo 15 de la Ley de Reorganización del Cuer
po de Mutilados al personal que sea calificado
corno Mutilados permanentes, habrá de ser éjer
cido en el plazb máximo de treinta días, conta
dos desde aquel en que se notifique al interesado
la calificación de la Junta Facultativa Médica.
El Ministerio correspondiente resolverá discre
cionalmente sobre la procedencia de su concesión.
Art. J3. Hasta tanto sean resueltas-rlas solici
-tudes de ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mu
tilados, los -interesados continuaren perteneciendo
al Arma o Cuerpo correspondien'te, sin que pue
dan causar baja por causa de la inutilidad en ac
ción de guerra o en acto de servicio.
Art. 14. El ingreso en el Cuerpo de Mutilados
tendvá lugar por orden del Ministro del Ejército,
causando los interesados baja en el Arma o Cuer
po de procedencia o en la situación militar o ci
vil en que se encontrasen.
.
Art. 15. El ingreso en el Benemérito Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria, como Mu
tilado en acto de servicio, es incompatible con cual
quier otro beneficio de orden económico
estable
cido por el Estatuto de Clases Pasivas
del Estado,
Legislación laboral o indemnización por respon
sabilidad civil, derivada del accidente origen de
la mutilación.
Si los hechos que dieron origen a la mutila
ción motivasen la declaración de responsabilidad
civil o de otro orden económico por daños y per
juicios, quedará subrogado el, ,Ejércittwde tal de
recho cuando sea reconocido en favor del que haya
obtenido su ingreso en el Cuerpo de Mutilados.,
Art. 16, Los extranjeros que formando parte
del' español sufran mutilaciones en ac
ción de guer-ra o acto de servicio, para poder in
g-resar en el Cuerpo de Mutilados, deberán renun
ciar a su nacionalidad y adoptar la 'española, que
dando sometidos a las Leyes españolas en toda
su extensión y con todos los deberes y derechos
de los súbditos españoles.
Tendrán la obligación de rendir en territorio
español, pudiendo disfrutar las licencias tempo
rales para el extranjero establecidas para el per
sonal militar.
En otro caso, .se les concederá los derechos es
tablecidos en el Real Decreto de 11 de diciem
bre de 1929.
CAPITULO III
De los Mutilados útiles.
Art. 17. El personal con,coeficiente de mutila
ción superior al 64 por 100 al que se le haya con
cedido la continuación de las vicisitudes de su ca
rrera tendrá la consideración de Mutilado útil y
le será de aplicación el artículo 16 de la Ley.
Art. 18, Los Mutilados útiles de gruerrá y en
acto ,de servicio que no pertenezcan a las Fuer
zas Armadas con un coeficiente de mutilación
comprendido entre el 45 por 100 y el 64 por 100,
si no pudiesen desempeñar ningún trabajo ade
cuado a sus conocimientos profesionales ni Ole
carácter subalterno, podrán solicitar del Minis
tro del Ejército su ingreso en el Benemérito Cuer
po de Mutilados de Guerra por la Patria, con la
calificación de Mutilado permanente.
Para que tenga lugar dicho ingreso habrá de
instruirse un expediente justificativo, en el que
constará informe de la junta Inspectora Provin
cial del Cuerpo de Mutilados a que. pertenezca
sobre colocaciones que le hayan sido facilitadas
v causas del cese en las mismas ; dictamen de la
Junta Facultativa Médica del Cuerpd de Mutila
dos sobre su capacidad funcional para el desem
peño de trabajos de tipo sedentario y sobre si
puede ser sornetidb a un tratamiento de rehabi
litación que permita la recuperación más com
pleta posible de su capacidad funcional y profe
sional para el trabajo, así como informes sobre
su conducta y medios económicos de que dis
pone.
Art. 19. Los Mutilados útiles tendrán dere
cho preferente a ,ser colocados en las plazas y
vacantes que se determinan en el artículo 26 de
la Ley, solicitándolo de las Juntas Inspectoras
del Cuarpo de Mutilados de la provincia de su
residencia.
CAPITULO IV
De la Sección de Inútiles para el Servicio.
Art. 20. Dependiente de la jefatura del Be
nemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
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Patria existirá una Sección de Inútiles para el
Servicio, en la que podrá ingresar el personal mi
litar que desde la situación de actividad sea de
clarado inútil total para el servicio por pérdida
completa de visión o por demencia -ocasionada
por agentes mbrbosos derivados de la vida mi
litar.
Tambié/ podrá ingresar en esta Sección n el per
sonal que en iguales condiciones padezca demen
cifi por parálisis general, esquizofrenia o sicosis
maníaco-depresiva que proceda de cualquier cau
sa endó,g-ena o de una radical biológico heredita
ria, siempre que acrediten más de diez años de
servicio activo en el Ejército en el momento de
la declaración de inutilidad.
Iguales derechos tendrán los Mutilados útiles que
padezcan dichas enfermedades, sea cualquiera su situación militar y años de servicio.
Art. 25. Para ingresar en esta Sección por pérdida completa de la visión, los interesados, una vez
en posesión de la copia del acta del Tribunal Médico
Militar que los declare, inútiles para el servi,cio y
antes de causar baja en el Ejército, lo solicitarán porconducto reglamentario del Ministro del Ejército,
acompañando copia íntegra de su hoja de servicios
y hechos o filiación y hoja de castigos.
Art. 22. El tutor del incapacitado, en el supuestode que se trate de inutilidad por enfermedad (lemen
cial, una vez que se haya cumplido lo que disponeel artículo 60 del Reglamento aprobado por Real De
creto de 15 de mayo de 1907 ("C. L. núm. 69),
elevará instancia por conducto del jefe del Cuerpo
o Unidad a que perteneciera el incapacitado al Ministerio del Ejército, a la que acompañará los docu
mentos siguientes :
a) Copia legalizada del informe sobre el diagnóstico de la enfermedad y su etiopatogenia del Tribunal
Médico Militar de la Clínica Psiquiátrica en que hayaestado sometido a observación y haya sido declaradoinútil para el servicio.
b) Copia legalizada de la constitución del Con
sejo de familia, -certificación del nombramiento de
tutor y de inscripción de la tutela.
c) Copia íntegra de la hoja de servicios y hechos o filiación y hoja de castigos.
Art. 23. Recibida la solicitud se dictaminará porla Junta Facultativa Médica del Cuerpo de Mutilados sobre si procede 'médicamente el ingreso en laSección de Inútiles para el Servicio.
Art. 24. El ingreso en la Sección de Inútiles parael Servicio tendrá lugar por Orden del Ministrodel Ejército, causando baja en el Arma o Cuerpo deprocedencia.
CAPITULO V
De los devengos.
Art. 25. Los devengos del personal del Cuerpode-Mutilados y de la Sección de Inútiles para elServicio serán los establecidos por la Ley.
1••••-••■••••■••••• •
Art. 26. La circunstancia a que se refiere el ar
tículo 11 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 se
acreditará mensualmente mediante certificación de la
Junta Inspectora del Benemérito Cuerpo de Muti
lados de Guerra por la Patria, en la que deberá cons
tar no ha sido posible facilitar ninguna colocación de
las reservadas para los Mutilados útiles, así como
por el correspondiente documento de la Oficina de
Gjlocaciones de la Organización Sindical a que per
tenezca en que conste se encuentra inscrito como
parado forzoso,
Art. 27. El personal que al ingresar en el Cuer
po de Mutilados no tuviera en el de su procedencia
derecho al percibo de trienios comenzará a perfec
cionarlos desde la fecha de la Orden de ingreso en
el Cuerpo.„
Los procedentes del Regimiento de la Guardia y
demás Cupos que tengan establecidos premios de
constancia percibirán únicamente los que tuvieran va
reconocidos al ingresar en el de Mutilados. El de
recho a la percepción de trienios comenzará a partir
de la fecha ,del expresado inweso, sirviendo de abono
para el cómputo exclusivanynte el transcurrido en
tre el último premio de constancia obtenido y la fe
cha de su ingreso en el Cuerpo de Mutilados, o el
servicio en el de su procedencia si no hubiera llegado
a perfeccionar ninguno.
Art. 28. Los Sargentos del Cuerpo de Mutilados
que cuenten ton veinte arios de servicios efectivos,
prestados precisamente en destinos o cometidos de
carácter militar, percibirán el sueldo de Brigada.
Art. 29.A los cabos primeros y Cabos les será
válido el tiempo de permanencia en el Cuerpo deMutilados a efectos de perfeccionar el sueldo de Sar
gento.
Art. 30. La compatibilidad de devengos establecida en el artículo 12 de la Ley de Reorganizacióndel Cuerpo de Mutilados no será extensiva a los ser
vicios, destinos o situaciones militares.
Los sueldos y demás emolumentos reconocidos a
los Mutilados absolutos y permanentes, así como las
pensiones vitalicias que perciben los Caballeros Mu
tilados útiles de Guerra p6r la Patria con coeficiente
de mutilación comprendido entre el 45 y el 64 por 100
serán compatibles con cualesquiera otros devengospersonales que aquéllos puedan disfrutar del Estado,
Provincia, Municipio y Organismos autónomos, siem






Art. 31. Los jefes y Ofi:iales, para poder obtenerel ascenso por antigüedad en los distintos empleos,deberán eftar, bien conceptuados en su hoja de ser
vicios, sirviendo de base para ello la hoja anual co
rrespondiente al año anterior a aquel en que deba
efectuarse, cuando se trate de personal que desem
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perie destino, o merecer conceptuación favorable de
la Jefatura del Cuerpo, si no concurre la anterior cir
cunstancia.
Art. 32. Los Generales, jefe10fiCiales, Subofi
ciales y asimilados y las clases dé tropa del Bene
mérito Cuerpo de Mutilados que sean Caballeros de
la Real v Militar Orden de San Fernando o .se ha
llen en posesión de la Medalla Militar;N'a<ral o Aérea
individual tendrán derecho, por una sola vez, aPL
censo que establece la Ley de 25 de novieWbre
de 1944.
Art. 33. Los Suboficiales del Cuerpo de Mí-di-la
cios, para poder obtener el ascenso por antigüedad
al empleo de Oficial, deberán reunir las Condiciones
siguientes :
-
1.a Que en el Ejército de procéádiaa tuvieran
reconocido ese derecho.
2.a Que hubiera alcanzado el emplo de Oficial
alguno de los que le sigan en el escá.lnfón por anti
güedad o por superar los cursos de .aptitud regla
mentarios.
3.a Si su coeficiente de mutilación es igual o in
ferior al 75 por 100, háber superado las pruebas de
cultura general que se determinen.
Art. 34. Las clases de ti-opa procedentes de Cuer
pos militares en cuyas escalas profesionales sea la
antigüedad la condición exigida páfa 'a ascenso po
drán alcanzar los empleos que en aquellos Cuerpos
les hubieran correspondido, hasta el limite estable




Art. 35. Las situaciones en el -Cuerpo de Muti
lados serán las mismas que las establecidas para el
restante personal militar en las disposiciones vigentes.
El tiempo permanecido en , la de disponible será
válido para el 'ascenso.
Art. 36. Los Generales, Jefes, Oficiales, Subofi
ciales, asimilados y clases de tropa del Cuerpo de
Mutilados cuyo coefidiente de mutilación sea inferior
al 75 por 100 podrán ser destinados con carácter
voluntario o forzoso en los destinos que se señalen
por el Ministerio del Ejército hasta alcanzar la edad
que 1es5 hubiera correspondido pasar 'a la /situación de
retirado.
Los que tengan calificación superior al 75 por 100
podrán ser destinados a petición prdpiá, siempre que
por el Mando se estime se encuentran en condiciones
de desempeñarlo.
Todos los destinos del Cuerpo de Mutilados se
proveerán siempre por libre elección.
El personal que ocupe destiño podrá césar en los
mismos cuando por la Jefatura del Cuerpo se com
pruebe han dejado de reunir las condiciones nece
sarias para ello.
CAPITULO VIII
De la revisión de las mutilaciones.'
37. Para la revisión de la calificación de las
mutilaciones por ,causa de agravación será necesario
que hayan transcurrido cinco años desde la anterior
_calificación.
Podrán también efectuarse en cualquier momento
como consecuencia de intervención quirúrgica para
corrección anatómica, funcional o exéresis que haga
variar su calificación. •
La Solicitud de revisión deberá formularse por con
ducto reglamentario al Ministro del 'Ejército, acom
pañada de certificación de .uri Tribunal Médico Mi
litar en que se acredite la agravación de la mutila
ción o los resultados' de la intervención quirúrgica
y su valoración conforme al cuadro de lesiones or
gánicas y funciwales.
Recibida la solicitud se dispondrá el reconocimien
to por la junta Facultativa Médica' del Cuerpo de
Mutilados, la que procederá a su calificación en la
forma que se determina en e/ artículo 11 de este Re
glamento.
Art. 38. Si la Junta Facultativa Médica del Cuer
po de Mutilados estimara que no procede el. cambio
de calificación los interesados podrán interponer re
curso de alzada ante el Ministro del Ejército, quien
discrecionalmente resolverá si el recurrente debe ser
reconocido por la Junta Médica de Sanidad Militar
del ^Ejército, siendo la calificación' que se dicte por
la misma de carácter definitivo.
. El plazo para entablar el recurso de a. izada será
de quince días.
CAPITULO IX
De la Junta Facultativa Médica.
,Art. 39. Dependiente del General Jefe del Bene
mérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria
existirá una Junta Facultativa Médica, de la que for
marán parte los Jefes y Oficiales Médicos de la Ase
soría del mismo, un Médi¿o de Sanidaid Militar de
Marina y otro del Ejército del Aire designados por
sus correspondientes Ministerios. Actuará de Pre
sidente el jefe de la Asesoría y de Secretario el de
menor graduación.
Dicha Junta Facultativa tendrá la función de ca
lificar y valorar las mutilaciones en la forma en que
se establece en la Ley y en este Reglamento, con
forme al cuadro de lesiones orgánicas y funcionales.
Los acuerdos de la Junta Facultativa Médica pue
den ser por unanimidad o por mayoría, y serán vIt
lidos siempre que el número de sus componentes no
sea inferior a tres.
, Art. 40. La Junta Facultativa Médica podrá in
teresar, por conducto reglamentario, las observacio
nes, reconocímientos especiales y dictáménes que es--
time necesarios de cualquier establecimiento sanitario
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militar del Estado, Provincia o Municipio para la
mejor calificación de los presuntos Mutilado.
CAPITULO X
Prótesis, asistencia médica 'y reeducación
de los Mutilados.
Art. 41. Los Mutilados tendrán derecho a asis
tencia médica, farmacéutica y prótesis en los esta
blecimientos sanitarios militares.
Art. 42. Los Mutilados de guerra y ' en acto de
servicio tendrán derecho a ser hospitalizados gratui
tamente en establecimientos sanitarios militares porreactivación de sus lesiones.
Dichas hospitalizaciones deberán recabarlas porconducto de la Jefatura del Cuerpo de la provincia
a que pertenezcan.
Art. 43. Cuantos forman parte del Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria y los familiares
a los que en la legislación vigente alcance este be
neficio tendrán derecho a asistencia médica y farma
céutica por parte de los Médicos y farmacias mili
tares o, en su defecto, • por los Médicos titulares
municipales, conforme a lo establecido en las dispo
. siciones que regulan esta materia.
Art. 44. Los Mutilados que necesiten aparatos
protésicos u ortopédicos lo solicitarán mediante ins
tancia cursada por conducto del Jefe de Mutilados
de la provincia a que pertenezcan, de la jefatura deSanidad Militar de la región, la que señalará la ne
cesidad, clase y característica del aparato ortopédico
o prótesis que se requiere. dando cuenta a la jefa
tura de Sanidad Militar del Ejército para que se
disponga sea facilitado el aparato protésico y la co
rrespondiente libreta !de prótesis.
De igual manera se procederá cuando sea necesa
ria gu remvación por desgaste natural.
Art. 45. La Jefatura del Benemérito Cuerpo deMutilados de Guerra por la Patria podrá crear establecimiento de reeducación y rehabilitación, asis
tencia y albergues de los Mutilados que por su si
tuación familiar u otras causas se encuentren des
amparados, o concertar dicha asistencia con organis
mos especializados.
CAPITULO XI
Uniforme, distintivos y tratamientos.
Art. 46. Los Generales, Jefes, Oficiales, Subofi
ciales y asimilados y las clases de tropa procedentesde los Ejércitos, Guardia Civil y Policía Armada
usarán el uniforme, emblemas y divisas fijadas parael Arma, Cuerpo o Instituto en que hubieren estado
escalafonados, confórme al Reglamento de Uniformidad del Ejército de procedencia.
Art. 47. Los Mutilados absolutos que padezcanenfermedad demencial,y los de la Sección de Inútiles
para el Servicio no podrán usar el uniforme militar,
salvo que sean qxpresamente autorizados para ello.
Art. 48. Los Caballero Mutilados de Guerra por
la Patria podrán llevar sobre el uniforme la Medalla
de Mutilado de Guerra por la Patria, según el mo
delo aprobado por la Orden de 10 de junio de 1938.
Art. 49. „ ,41 Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la. Patria figurará en actos militares, ofi
ciáles y sociales en puesto de preferencia.
rí. 50. Los Caballeros Mutilados de Guerra por
la Patria calificados como absolutos tendrán trata
n-iiputo inmediato superior al que les corresponda por
su empleo.
CAPITULO XII
De la JefaturA1,e1 Cuerpo y de las Juntas Inspectoras.
Art. 51. Ejercerá la Jefatura del Benemérito
Cuerpo de „Mutilados cle Guerra por la Patria un
General de División del Ej0-cito de Tierra en si
tuación de "actividad", ' que con el carácter de Di
rector General desempeñará asimismo las funciones
de Inspector y dependerá directamente del Ministro
del Ejército.
Tendrá las obligaciones y prerrogativas que la le
gislación vigente señala para los jefes de Cuerpo, sibien, al hacer uso de ellas, en relación con el per
sonal a sus órdenes, habrá de tener en cuenta las
especiales condiciones físicas del mismo.
Art. 52. El General Jefe del Benemérito Cuerpode Mutilados de Guerra por la Patria, en su calidad
de Inspector General del Cuerpo, tendrá análogasfacultades a las que los artículos 416 y 417 del Có
digo de justicia Militar Señalan a las Autoridades
que en ellos se mencionan, y podrá solicitar del Mi
nistro del Ejército la incoación del correspondienteexpediente gubernativo si en algún Jefe, Oficial, Suboficial y asimilado o claSe de tropa concurren algu
nas de las circunstancias previstas en, el artículo 1.011
del citado Código.
Tendrá también .facultad para ordenar la incoa
ción del expediente gubernativo que determina elartículo 60 de este Reglamento.
Art. 53. Será segundo Jefe un General o Coronel
que pertenezca al Cuerpo de Mutilados.
Art. 54. En todas las capitales de provincia y enlas plazas de Ceuta y Melilla podrán crearse Jefa
turas del Cuerpo':de Mutilados, dependientes del Ge
neral jefe del Ctierpo, que serán ejercidas preferen
temente por jefes ti Oficiales Mutilados, auxiliados
en sus funciones por los Oficiales, Suboficiales e in
dividuos de la clase de tropa que se precisen parael mejor desemperio de su cometido.
Art. 55. Los Jefes del Cuerpo de_ Mutilados de
las provincias tendrán a su cargo la representacióndel mismo, el despacho y la tramitación de los asun
tos de índolé 'militar del personal residente en sudeWiarcación-.
Diclios Jefes estarán subodinados a la Autoridad
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militar de la plaza, sin perjuicio de sus lazos orgá
nicos con el General Jefe del Cuerpo.
Art. 56. Habrá además una Junta Inspectora
Provincial encargada de dar efectividad y valor por
los derechos que sobre colocaciones u otros benefi
cios de carácter no militar se concedan a los Muti
lados.
Las Juntas Inspectoras Provinciales distarán cons
tituidas en la forma que se determina en el artícu
lo 25 de la Ley.
Art. 57. Las Juntas Inspectoras Provinciales se
reunirán mensualmente con el fin de examinar los
expedientes que en materia de colocación de los MU
tilados útiles existan en su provincia.
Si no existiese ningún Mutilado útil en situación
de paro forzoso que pueda ocupar alOitia de las va
cantes para ellos reservadas por la Ly10 notifica
rán a la Empresa que corresponda, patoa, que pueda
cubrirlas conforme a la legislación l'abdrál.
Art. 58. Los -lutilados útiles que se consideren
desatendidos en sus derechos de carácter- no militar
podrán acudir, por conducto-\de la jefatura Militar,
a la Junta Inspectora de su provincia, 'en solicitud
de la satisfacción de' los mismos.
CAPITULO XIII
Parte judicial y penal.
Art. 59. Todo el personal del Cuerpo de Muti
lados estará sometido a la jurisdicción militar y, a
efectos penales, disciplinarios, gubernativos y correc
cionales, les será de aplicación 'la legislación general
del Ejército.
A las clases de tropa podrán aplicárseles los ar
tículos 221 y 1.011 del Código de Justicia Militar.
Art. 60. Los Mutilados útiles que no pertenezcan
a las Fuerzas Armadas podrán ser desposeídos de
su condición y derechos inherentes a la misma en
los casos y forma establecidos en el artículo 1.011 y
siguientes del Código de Justicia Militar.
Si la trascendencia de los hechos y la mala con
ducta de los Mutilados útiles no revistiera gravedad
suficiente para la pérdida definitiva de sus derechos,
el Ministro del Ejército podrá acordar en expedien
te gubernativo y de manera discrecional la suspen
sión de los mismos por un período de tiempo de dos
a seis meses.
CAPITULO XIV
Parte económica y administrativa.
Art. 61. Para los efectos econótnicos y adminis
trativos será de aplicación el Reglamento de Revis
ta de Comisario, Contabilidad, Detall y Régimen In
terior de los Cuerpos, vigente en el ,£jército.
Los Mutilados que no tenga destino 'inilitar pasa
rán la revista de Comisario en la Jefatura del Cuer
po de la provincia a que pertenezcan.
Los Mutilados absolutos podrán pasar la revista
de Comisario por sí mismo o por oficio.
La revista de Comisario y el percibo de haberes
de los que se encuentran legalmente declarados in
capacitados se efectuará por sus .tutores, previa pre
sentación de- certificado de fe de vida.
Los Generales, Jefes, Oficiales, StIofitiales y cla
ses de tropa que presten servicios en Cuerpos, Uni
dades, Centros o Dependencias militares pasarán la
revista de Comisario y percibirán sus haberes en su
destino.
Art. 62. Los fondos del Cuerpo de Mutilados,
p'or su procedencia, serán:
a) De ofrendas.—Constituido por donaciones, le
• gados, herencias y otros conceptos hechos al Cuer
po o adquiridos por él, tanto de bienes muebles como
inmuebles, o en efectivo, y serán de su exclusiva pro
piedad.
Con este fondo se proveerán aquellas necesidades
peculiares. del Cuerpo o de los Mutilados que contri
buyan a remediar su situación por falta de recursos.
b) De depósito.—Constituído por las asigna
ciones de los Mutilados absolutos que no puedan ser
percibidas por sí mismos o sus tutores ; será dedi
cado a atender las necesidades de cada uno de ellos,
de los que se .11evará una cuenta particular.
c) De atenciones generales.—Se nutrirá de las
cantidades asignadas a tal objeto en los Presupues
tos del Estado.
DISPOSICIOÑES TRANSITORIAS
Primera.—Los individuos de las clases de tropa
actualmente calificados como Caballeros Mutilados
Utiles de Guerra por la Patria que vienen perci
biendo pensión alimenticia por su situación laboral,
mientras no varíe dicha situación la devengarán en
la cuantía que para el haber del soldado figura en
los presupuestos de cada ejercicio económico.
Las clases de tropa clasificadas como Mutilados
útiles en acto de servicio, con mutilación inferior al
45 por 100, que vinieran percibiendo pensión alimen
ticia, la seguirán devengando en la misma cuantía
y condiciones que en la actualidad.
Segunda.—E1 personal procedente del extinguido
Cuerpo de 'Inválidos Militares continuará con los
mismos derechos y obligaciones que tienen estableci
dos en su legislación específica.
Los que pertenezcan a la primera sección, re
uniendo las condiciones para ingresar en la misma
que determinan los apartados a), b) y c) del artícu
lo segundo del Reglamento del Cuerpo de Inváli
dos Militares-, de 5 de abril de 1933, percibirán ade
más de los devengos reconocidos en su legislación
propia la gratificación de destino del empleo que
ostenten, si no les correspondiera otra en cuantía su
perior por su destino o situación militar.
Las clases de tropa del extinguido Cuerpo de In
válidos Militares percibirán la indemnización fami:
1
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liar en iguales condiciones y cuantía que el restante'
personal de su misma categoría militar del Cuerpode Mutilados.
Tercera.—E1 personal que ingresó en el Cuerpo
de Mutilados, al amparo de la Ley de 30 de diciem
bre de 1944, pasará a formar parte de la Sección de
Inútiles para el Servicio con los derechos y obliga
ciones establecidos en el capítulo IV de este Regla
mento.
Cuarta.—Los Jefes, Oficiales y Suboficiales ac
tualmente destinados en las suprimidas Comisiones
Inspectoras Provinciales pasan a formar parte de la
jefatura del Cuerpo de Mutilados de su respectiva
provincia hasta tanto sean anunciadas las vacantes
correspondientes a las mismas.
Ouinta. — Los Jefes, Of icia le s, Suboficiales,
C. A. S. E. y asimilados clasificados como Mutila
dos permanentes B) que optaron por seguir las vi
cisitudes de' su Escalafón, deberán, en un plazo de
tres meses, desde la entrada en vigor de este Rgla
mento, solicitar el ingreso en el Cuerpo de Mutila
dos, siéndoles, en otra caso, de aplicación el artícu
lo 15 de la Ley de 26 de diciembre de 1958.
Sexta.—Los Mutilados absolutos y permanentes, a
que se refiere el apartado e) del artículo 16, del Re
glamento Provisional de 5 de abril de 1938, perci
birán tan sólo el sueldo, trienios e indemnización fa
miliar correspondiente al empleo, al que definitiva
mente fueron asimilados.
DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento y su anexo entrará en vi
gor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
INSTRUCCIONES PARA LA 'APLICACION
DE ESTE CUADRO
Para la aplicación por los Tribunales Médicos.
Primera.—Los Tribunales Médicos nombrados
para el reconocimiento de los presentes Mutilados
consignarán en el acta, además de la descripción detallada de las lesiones orgánicas y funcionales que
aprecien, el número o números con que tales lesio
nes figuren en el cuadro, expresando dichos números
en letra y no en cifra, para evitar errores, abstenién
dose de verificar la valoración resultante, que quedade competencia de la Junta Facultativa de la Direc
cin General de Mutilados, v asimismo copiarán literalmente del cuadro el diagnóstico que les corresponde. Por ejemplo : "Número (nueve), nervio trigémino; algia de tipo intermitente."
Segunda.—Cuando en la Práctica se presente algún caso de lesiones no incluidas en los números del
cuadro, el Tribunal Médico encargado del reconocimiento elevará propuesta para su resolución a la Di
rección General de Mutilados, describiendo minuciosamente las lesiones orgánicas y funcionales apre
ciadas y razonando su inclusión en el número o nú
meros más similares.
—Para la aplicación por la Junta Facultativa de -la
Dirección .Genr,a1.—
Tercera.—La valoración de las digtintas lesiones
que figuran -en este cuadro, en las que existe una
valoración mínima y otra máxima, está inspirada en
la dificultad de incluir en el número las diversas va
riantes que en la práctica puedan resultar. De aquí
que se deje un margen para que, teniendo en cuenta
la „cdpacidad funcional y las características individua
les-de la lesión, las califique, sin que en ningún caso
la valoración pueda ser inferior ni superior a las
consignadas erlftí1 cuadro.
Cuarta.—En los casos en que la lesión de mayorvaloración ,igo esté incluida en el Grupo de Mutila
dos Absolgtol ni en el de Permanentes, y coexistan
otras lesiow4-1,)la valoración se hará teniendo en cuen
ta la incapacidad total resultante de la complejidad
de las lesiones, pudiendo ser clasificado de Mutilado
Util o de IMutilado Permanente, según el grado de
su capacidad de utilización. Cuando en el acto del
-
reconocimiento no se pueda apreciar la incapacidadde utilización, o las lesiones no sean definitivas, será
clasificado de Mutilado Potencial y quedará sujeto
a las revisiones T reglamentarias para su clasificación
definitiva.
uinta.—Cuando los trastornos no puedan ser jus
tipreciados de manera absolutamente cierta en el acto
del reconocimiento (alienación mental, epilepsia, et
cétera) , la junta Asesora Médica podrá proponer,razonando el caso, el internamiento y observación,
por el tiempo que,iestime necesario, en los Centros
que se designen, para que una vez comprobada su
existencia, grado y permanencia, puedan ser valora
dos y clasificados definitivamente.
Cuadro de lesiones orgánicas y funcionales que acompañaal Reglamento del Benemérito Cuerpo de Mutilados yHeridos de Guerra por la Patria.
CAPITULO I
ARTÍCULO 1.°
Lesiones del cráneo de origen traumático.
Cicatrices.
N.o
1 Lesiones del cuero cabelludo con fenóme
nos dolorosos, sin fractura ósea com
pleta. . . . . . . . . .
. . • . • •
. • • •
Arrancamiento- del cuero cabelludo con fe
nómenos :clajorosos e histeriformes . . 1 a 25
Pérdida de sustancia.
3 Por fractura ósea que interese los huesos
en todo su espesor, con latidos de la du
ramadre e impulsión a la tos ; cuando
la pérdida de sustancia no sea stfperior
a 10 centímetros cuadrados
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4 Brecha ósea superior a 10 centímetros cua
drados, con latidos de la dura_madre, im
pulsión a la tos y trastornos subjetivos.
Doble pérdida de sustancia ósea del crá
neo, cualquiera que sea su extensión y
que interese el cráneo en todo su espe




Epilepsias traumáticas, según el grado de
gravedad o frecuencia de las crisis,
debidamente comprobadas.
6 Epilepsia traumática con accesos subin
trantes..
7 Epilepsia traumática con
o tres semanas.. ..
8 Epilepsia traumática con






•• •• •• ••
accesos raros. ..
Parálisis de los nervios craneanos,
de origen traumático.
9 Nervio trigémino algia de tipo intermi
tente.. . • . •
10 Nervio trigémino: algia de tipo continuo.
11 Parálisis facial, según los trastornos fun
cionales.. .. . • • • . • . • • .
12 Parálisis del gloso-faríngeo, según el grado
de trastornos funcionales comprobados. 1 a
13 Parálisis del espinal (rama externa) .. 5 a
14 Parálisis unilateral del hipogloso.. • • 5 a
15
•










Parálisis cruzadas de origen ce








16 Parálisis completa y defi
nitiva de ambas extremi
dades superiores.. ..
17 Monoplejía completa y de
finitiva del brazo. .. .. 71 a 80
18 114onoplejía incompleta del
brazo.. .. 21 a 46
19 Monoplejía de un miembro
inferior por lesión de la,
corteza cerebral, siendo
posible la marcha. ..
20 Monoplej ía incompleta de
un miembro que impida el
trabajo necesario para la
subsistencia. . • • •
21 Paraplejía completa de los
d o s miembros inferiores
por lesión de la corteza
del lóbulo paracentral.
22 Paraplejía incompleta d e
los dos miembros inferio
res por lesión de la corte
za del lóbulo paracentral,
con marcha posible aun
con ayuda de muletas. ..
23 Paraplejía incompleta de
los dos miembros inferio
res del mismo origen, más
o menos acentuada. ..











.25 Hemiplejía incompleta con o
sin contractura, s egún
grado.. ..
26 Síndrome cerebelos° (ata
xias-; asinergias, etc.) uni
lateral, según el grado de
trastorno funcional. ..
27 Síndrome cerebelos° bilate
ral.. .. • •
28 Síndrome *cerebelos° bilate
ral, si el grado de lesión
1 e incapacita totalmente
para la vida social y fa
, miliar..
29 Cuadriplejía incompleta que
permita la marcha, con o
sin apoyo, y que deja una
utilización relativa de los
miembros superiores.. ..
30 Cuadriplejía completa y de
finitiva.. ..
31 Afasia completw.r.





Alteración grave, de las funciones
mentales, de origen traumático..,
33 Enferfnedades Mentales de
origen crónico postconfu
sionales que incapacite en
absoluto para la vida so
cial y familiar.. ..
34 Las mismas enfermedades
más o menos crónicas que
no determinen alteraciones
permanentes en el grado
indicado en el número an
terior.. .. .. *U a* *0
e
ARTÍCULO- 6.°
Lesiones de los maxilares de
origen traumático.'
Mutilaciones extensas.
35 Pérdida de los maxilares su
periores, de la arcada den
taria, de la bóveda pala
tina y del esqueleto nasal.
36 Pérdida del maxilar inferior
en la totalidad de su por
ción dentaria.. ..
37 Pérdida de un maxilar su
, perior con comunicación
buconasal y pérdida de la
totalidad de 1 a arcada
mandibular.. 4* Oe e•
38 Pérdida de un maxilar su
perior con conservación
del otro y de la arcada
mandibular..
39 Pérdida de un maxilar su
perior con comunicación
buconasal y pérdida de
sustancia más o menos ex
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Nota. Si a esta lesión se unieran cicatrices ex.tensas o •
pérdida de sustancia de la lengua, la valoración se aumen
tará en un 10 por 100, sin que en ningún caso pueda alcan






40 Pseudartrosis con gran movilidad de la to
talidad del maxilar superior (disyunción
craneofacial), masticación imposible.. .. 65 a 80 •
41 Pseudartrosis con movilidad de un frag- •
mento más o menos extenso del ma
xilar suverior, quedando fija la otra
porción, según la extensión de la por
ción movible y la posibilidad de la
masticación.. .. 26 a 50
42 Pérdida de sustancia de la bóveda pa
latina, conservándose las arcadas den
tarjas, según el asiento y extensión. 15 a 30
43 Pérdida de sustancia de la bóveda pa
latina y del velo del 'paladar.. . . .. 41 a 65
44 Pérdida de sustancia de la bóveda pa
latina y una porción más o menos ex
tensa de la arcada dentaria, según la
extensión de esta pérdida y la im
portancia de la comunicación con la
nariz y el seno maxilar... 31 a 65
45 Consolidación viciosa, según el grado
de engranaje con los dientes restan
tes y su valor para la masticación. 15 a 35
Maxilar inferior.
Mutilaciones limitadas,
46 Pseudartrosis muy laxa por vasta pér
dida de sustancia ósea, con pérdida
de los dientes, cuando no queden
más que uno o dos molares sin en
granaje con sus antagonistas.. .. 65 a 80
47 Pseudartrosis del cuerpo del maxilar
menos extensa y menos laxa, cuando
queden algunos dientes sobre los mu




48 Pseudartrosis del cuerpo del maxilar,
apretada y poco extensa, según el
grado de conservación de la fuerza
masticatoria.. .. 5 a 30
49 Pseudartrosis muy laxa de la rama as
cendente, con gran pérdida de sus
tancia ósea y desviación del maxilar,
según el grado de conservación de la
fuerza masticatoria • . • • • • .. 15 a 35
50 Pseudartrosis con pérdida de sustan
_
cia poco importante, desviación lige
ra y Tnovimientos conservados.. . 5 a 15
51 Consolidación viciosa, según el grado
de engranaje de los dientes que que
den y su valor masticatorio.. .. 11 a 30
Articulación temporo-maxilar.
52 Anquilosis con inmovilidad completa
del maxilar inferior. permitiendo con




53 Luxación irreductible; apreciar el gra
do de trastorno funcional, estudiando
los movimientos posibles y el engra
naje de los dientes .. 15 a 50
54 Luxación recidivante, _según la Ireclien
cia de las' recidivas y el trastdrno
funcional.. -
55 Constricción de las mandíbulas con se
paración entré 10 y 30 milímetros,
sin fuerza masticatoria apreciable.. 15 a 35.
56 Constricción de las mandibu'ias por bri
das cicatriciales que limiten la aber
tura bucal, la pTonunciación, la mas
ticación y dejando derramar la saliva. 21 a 50
5 a 15
ARTÍCULO 7.°
Lesiones de la lengua de origen traumático.
57 Amputación parcial de la lengua que
dificulte en un grado ligero la pala
bra, la masticación y la deglución .. 15 a 30
58 Amputación extensa de la lengua, se
gún el grado de trastorno funcional. 35 a 75
59 Amputación total de la lengua .. 81 a 85
60 Parálisis de la lengua, con trastorno
• notable de la fonación, masticación v
deglución.. .. 45 a 65
Lesiones del velo del paladar de origen
traumático.
61 Parálisis del velo, con trastornos sen
sibles de la deglución y fonación .. 21 a 40
62 Parálisis del velo del paladar, con tras
torno grave de la deglución y fona
ción.. • • • • • • • •
• .. 55 a 70
Lesiones de los dientes de origen
traumáticos.
63 Pérdida completa o casi completa de
los dientes superiores e inferiores y
de sus alvéolos, no pudiéndose so
portar la prótesis.. .. 15 a 30
64 Pérdida completa • o casi completa de
los dientes superiores e inferiores y
de sus alvéolos, con prótesis sopor
tada y mejoría funcional compro
bada... .. . •




Lesiones del órgano de la visión de origen
traumático.
Notas.-1.a No se considerarán en
ningún caso como absolutamente incu
rables los trastornos funcionales ocu
lares, ya se trate de la visión central
o de la periférica, sin la observación
necesaria y por tiempo que se disponga.
2•a En el mismo caso se hallan las
lesiones que, como cátaratas, despren
dimientos de retina, hemorragias ocu
lares, etc., se hallen en vía de evolu
ción.
3.a En los trastornos de la función
visual, previa corrección, es preciso te
ner en cuenta:
a) La visión central (agudeza vi
sual).
la 14
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b) La visión periférica (campo vi
sual).
c) La visión binocular.
4.a Los trastornos del sentido cro
mático y del sentido luminoso son sírf
tomas de lesión del aparato nervioso
sensorial, y se tendrán en cuenta en la
apreciación de invalidez debicta a estas
lesiones.
65 Ceguera o pérdida completa e irrepara
ble de la visión, En esta categoría
se incluirán: La ausencia o atrofia de
ambos, globos oculares, los leucomas
y estafilomas cicatriciales que ocupen
Valoración
































la mayor parte de la córnea, la atro
lia completa y definitiva de los ner
vios ópticos, las vastas lesiones ci
catriciales de la coriorretina en el
polo. posterior, los desprendimientos
totales de la retina en período regre
sivo y todas las lesiones' superiores
a 1/3(L.
66 quando la visión central es igual a
1/20 en un lado y con campo visual
deficiente en el mismo ojo, y sea in
ferior a 1/20 o nula en el otro ojo. 95 a 100
67 Disminución de la agudeza visual que
afecte a uno o a los dos ojos (valo






































































Nota primera.—Cuando la pérdida de la visión es par
cial y existe en un soYlo ojo o en los dos,
cada décima
perdida se evalúa en 3 pot 100, mientras que
la visión
de uno do los ojos se conserve igual o superior a 1/2.
Nota segunda.—Cuando la pérdida de la visión de
un
ojo es total, la incapacidad se evalúa en 35 por 100; pero
cada décima de visión Pefldida en el otro ojo se evaluará
en 7 por 100. Si la visión de cada uno de
los ojos es in
ferior a 1/2, cada décima del ojo más afectado se eva
luará en 7 por 100, y cada décima del ojo
menos afectado,




68 Pérdida de la visión en un ojo, sin
de
formidad aparente y sin _estar afecto
el otro .. . • • . • . .. • • • . • •
35
69 Ablación o atrofia de un globo ocular,
con- deformidad aparente, pero con
posibilidad de prótesis y estando el
otro ojo sano.. : . .. • . 35
70 Ablación .o atrofía de un globo ocu
lar con lesiones cicatriciales que no
permitan el uso de un ojo artificial. 31 a 45
71 Reducción del campo visual de un ojo
a 30 grados .. 1 a
14
72 Reducción del campo visual en los dos
ojos a 30 grados.. .. • • • • • • • • .. 15
73 Reducción del campo visual en mn ojo
a menos de 10 grados.. .. .. • • • •
74 Reducción del campo visual en los dos
ojos a menos de 10 grados.. .., .. 41 a 65
Nota.—Cuando se encuentre dismi
nuido el campo visual por bajo de 30
A Valoración
en tanto %
gradoS se tendrá en cuenta para su va
. loración el grado de agudeza visual.
75 Escotoma-S centrales; según su exten
sión, en un ojo .. ... .. • • . • . • 25 a 35
76 Escotomas centrales en los dos ojos;
según su extensión.. .. .. .. .. .. 51 a 100'
77' Hemianopsias verticales homónimas, de
recha o izquierda.. .. .. .. .. ..
'
25 a 45
78 Hemianopsias verticales heterónimas,
nasales o temporales.. .. .. .. .. 25 a 55
79 Hemianopsias horizontales superiores.. 25 a 45
80 Hemianopsias horizontales inferiores.. 31 a 60
81 Hemianopsias con pérdida de la visión
central unilateral.. .. .. .. .. .. 51 a 85
82 Visión binocular (diplopías); según la
necesidad de obliterar un ojo .. .. 35 a 55
83 Oftalmoplejía interna unilateral .. .. 11 a 25
24 Oftalmoplejía interna bilateral.. .... 45 a 65
85 Catarata traumática -no gperable en un
. . 35
86 Cataratas traumáticas no operables en
los dos ojos .. .1 .. .. • .- 85' a 101
87 Catarata traumática operada o reab
sorbida en un ojo.. .. .. .. 15 a 30
88 Cataratas traumáticas operadas o reab
sorbidas en los dos ojos.. . 35 a 60
ARTÍC`U.L0 9.° 1
20 a 30 Lesiones de los anexos del ojo de origen
traumático.
89 Destrucción de una parte de la órbita
y de su contenido;' lesiones exten
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sas de los senos periorbitarios y de
las fosas nasales; mutilaciones que
impidan toda restauración o prótesis.
90 Parálisis de uno o varios músculos..
91 Parálisis total de los músculo del ojo.
92 Parálisis del quinto par con trastor
nos tróficos (síndrome neuroparalí
tico), sin afectar la agudeza visual. 25
93 Parálisis del quinto par con trastornos
troficos (síndrome neuroparalítico),
disminución de la agudeza visual.
Auméntese la valoración correspon
diente a la agudeza visual en un
15 por 100, sin que en ningún caso
pueda alcanzar la valoración de mu
tilado absoluto.
94 Neuritis, algias, tics dolorosos.. a 25
95 Atleraciones vasculares, venosas o ar
teriales (aneurismas, tumores pul
sátiles de la órbita), según sus tras
tornos funcionales..
• • • •
21 a 65
,
Lesiones de los párpados.
96 Entropión, triquiasis, ectropión, cica-,
trices viciosas de un ojo; añadir a •
la cifra resultante de la valoración
de la agudeza visual de 1 a 10 por
'100, sin que en ningún caso pueda al
calizar la valoración de mutilación
absoluta.
97. Ptosis cuando, mirando horizontalmen
te, no se descubre la pupila en un ojo. 5 a 14
98 Ptosis cuando, mirando .horizontalmen
te, no se descubre la pupila en los
do. ojos.. . .. 41 a 70
99 Simbléfaron o anquilobléfaron; según
su ,extensión en un ojo, añadir a la
cifra resultante de la valoración de
agudeza visual de 1 a 10 por 100, sin
que en ningún caso pueda alcanzar la
valoración ,de mutilado absoluto.
100 Simbléfaron o anquilobléfaron; según
su extensión en los dos ojos. añadir a
la valoración resultante de la agudeza
visual de 11 a 20 por 100, sin que en
ningún caso 'pueda alcanzar la valo
ración de mutilado absoluto
101 Lagoftalmía por parálisis facial, de un
ojo: según las complicaciones.. .. 15 a 25
102 Lagoftalmía por parálisis facial en los
dos ojos; según las complicaciones.. 31 a 50103 Epífora en uri solo ojo.. .. • • • • • • 1, a 14
104 Epífora en los dos ojos.. .. • • • • • • 15 a 25105 Fístula unilatexal con lesiones óseas













106 Fístula bilateral con lesiones óseas de
las vías lagrimales.. .. .. 25 a 46
ARTÍCULO 10.
Lesiones de la nariz de origen traumático.
A
107 Pérdida de la nariz externa sin esteno
sis nasal.. .. • • • • • •, • • • • 41 a 65
108 Mutilación parcial sin estenosis nasal:. 5 a 20
109 Muñón nasal cicatricial con estenosis
nasal: . .." .. 21 a 50
110 Lesiones estonasantes endonasales sin
mutilación exterior, uni o bilaterales. 5 a 20
111 Sinusitis unilateral maxilar, frontal,
fronto-etmoidal, esfenoidales y esfe
no-etmoidales posteriores.. .. .. 5 a 30
112 Sinusitis bilaterales, maxilares,- fronta
les, fronto-etmoidales, esferioidales y
esfeno-etmoidales posteriores.. .. 10 a 50
Nota.—Las valoraciones de sinusitis se
rán aumentadas de 5 a 10 por 100 en caso
de osteítis concomitante o de proyectil in
cluido.
113 Flujo permanente de líquido cefalorra
quídeo por fosas nasales, consecutivo
a UP traumatismo, después de hacer
la comprobación debida de la natura
leza de este líquido.. .. 71 a 95
ARTÍCULO 11.
Lesiones del aparato auditivo de origen
traumático,
114 Pérdida unilateral o defrormación exce
siva de un pabellón auricular sin le
sión auditiva.. 1 a 14
115 Pérdida o deformación excesiva bilate
ral de los pabellones auriculares sin
lesión auditivá.. . .. 5 a 15
116 Pérdida del/ pabellón con lesiones este
nosantes del conducto auditivo; aña
dir a la cifra resultante de la valora
ción de la agudeza auditiva de 1 a 15
por 100, sin que en ningún caso la va
loración alcance la cifra de mutilado
absoluto.
117 Lesiones del oído medio y del oído ex
terno; sordera completa uni o bilate
ral; completa de un lado e incomple
ta del otro; valoración según el cua
dro adjunto.
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Las cifras V. A. indican las distancias a que se Percibe
la voz alta.
V. C. ídem íd. la voz cuchicheada.
Las dos tasas de invalidez indicadas en el tercer grado
corresponden: •
La primera, a la sordera mejorada con aparatos acús
ticos.



























V. C., 5 cm.
o menos
V. A.
En la proximidad del pabellón.
Sordera completa.
Valoración de la agudeza auditiva del oído menos sordo
Primer
grado 1 Segundo grado
1 Variedad
V. A., I Variedad fuerte,
4-5 m. I débil, 1 m. 30 cm.
V. C., 1 V. C., V C., 5 cm.
50 cm. I 10 cm. o menos
O X 1001 10 X 100
10,X 100 _ 30 X 100
15 X 100 35X 100
20X 100 40X 100
25 X 1001 45 X 100









V. A. en la
proximidad 1 Sordera
del pabellón 1 absoluta
20X 100 30X 100
25 X 100
el
40X 100 50X 100
' 45 X 100
50 X 100 \
55 X 100 160 X 100
65 X 100 118,1 100
70 X 100 185 X 100
80 X' 100
85 X 100 90 X 10
NOTA.—Cuando en el servicio donde se haye ,de practicar la váloración exista audiometría radioeléctrica
se
determinará con el calculador de la American Medical Association el porcentaje de pérdida auditiva, adaptán




118 Cuando a estas lesiones de sordera se
asocien zumbidos o vértigos, de ori
gen auricular, se añadirá a la valora
ción resultante de la agudeza auditi
va, según la intensidad y frecuencia
de ros accesos, de 5 a 30 por 100, sin
que en* ningún caso pueda alcanzar la
valoración de mutilado absoluto.
119 Osteomielitis crónica supurada del tem
poral, fistulizada por el oído.. .. 15 a 35
120 Vértigo laberíntico traumático. Cuando
este vértigo no ha desaparecido un
ario después del traumatismo,_ se con
siderará como caso de vértigo invete
rado, según la intensidad y frecuencia





Lesiones de la columna' vertebral,
de origen traumático.
121 Fracturas parciales de la columna ver
tebral, sin lesión medular ni torcedu
ra del raquis ni esteoartritis cróni
cas consecutivas, con ligera dificultad
en los movimientos de la columna.. 5 a 15
122 Fracturas parciales de la columna ver
tebral, sin lesión medular, con des
viación persistente de la cabeza y del
tronco y dificultad importante de los




123 Fracturas parciales de la columna ver
tebral, con escoliosis o cifosis exten
sas y permanentes o rigidez perma
nente en rectitud de la columna ver
tebral.. .. . • . • .. .. 21 a 40
124 Fracturas parciales gle la columna ver
tebral, con eminencia o depresi.bn lo
calizada, con dolor y dificultad en los ,
movimientos.. .• 15 a 35
,125 Paraplejías: braquial completa y defini
tiva. . .. • • • • • • • • • - • •
126 Paraplejía de miembros inferiores com
pleta y definitiva, con o sin trastor
no de los reservorios.. • • • •
127 Paráplejías incompletas de origen trau
mático medular, si la marcha es im
posible.. .. .. • • • • • • • • .. • • 101
128 Paraplejías incompletas de origen trau
mático medular, si la marcha es po
sible con muletas o bastones..
129 Paraplejía parcial unilateral, con aneste
sia del miembro simétrico no para
, lizado (síndrome de Brown-Séquard).
Debe ser valorada ségún el trastor
no funcional del miembro paralizado. 15 a 50
.130 Hemiplejías: incompleta, permitiendo
la marCha, según el grado de tras





131 Hemiplejía completa y definitiva.. .. 101
132 Cuadriplejía incompleta, que permita
la marcha con o sin apoyo y que deje
una inutilización relativa de los miem
bros superiores.. .. .. 75 a 90
133 Cuadriplejía' completa y definitiva.. .. 101




134 Atrofias musculares: de origen traumá
tico
-
medular. Para su valoración
véanse los números correspondien
tes en miembro superior e inferior.
135 Espondilosis traumática.. .. .. 31 a 40
136 Osteítis y osteomielitis vertebral cróni
ca, sin lesiones medulares.. .. 21 a 60
ARTÍTULO 13.
Lesiones de la, pelvis, 'de origen traumático.
137 Luxación irreductible del pubis o rela
«¡ación extensa de la sínfisis.. .. 20 a 30
•
Consecuencias de fractura.
138_ Dolor persistente y dificultad en la mar
cha y los esfuerzos .... .. 5 a 25
139 Dolor persistente y dificultad en la mar
cha y los esfuerzos; si existe además
acortamiento y desviación del miem
bro inferior.. .. 31 a 50
140 Fractura de la pelvis, con trastornos pa
ralíticos concomitantes o cbmplicaciones
urinarias.. .. • • • • .. 31 a 95
ARTÍCULO 14
Lesiones de cuello de origen traumático.
141 Desviación (tortícolis, inflexión ante
rior) por retracción muscular o cica
tricial extensa.. ..
.. 21 a 40
142 Inflexión anterior, en la que el 'men
tón está en contacto o casi en con
tacto con el esternón..
• • . .. 41 a 65
Laringe.
143 Estrecheces cidatriciales de la laringe,
cuyas consecuencias sean: disfonía
permanente.. ..
144, Estrecheces cicatriciales de la laringe,
cuyas consecuencias sean: simple dis
nea de esfuerzo.. .. 15 a 35
145 Estrecheces cicatriciales de la laringe,
'tuyas consecuencias sean: disnea que
impida todo esfuerzo o fatiga.. ••• .. 61 a 80
.. 146 Estrecheces cicatriciales de la laringe,
cuyas consecuencias sean: disnea 'in
tensa que haga preciso el usó de cá
nula traqueal.. .. 71 a 85
147 Estrecheces de la laringe, con trastor
nos asociados: disfonía permanente ydisnea..
..
.. 15 a 60148 Las parálisis traumáticas de la laringe,
asociadas o no a parálisis del velo
del paladar, son extremadamente ra
ras. Si, no obstante, se hallase algún
caso, se valorará con arreglo a las ci
fras relativas de disfonía y disnea . . 15 a 60
5a 20
Tráquea.
149 Las lesiones traumáticas traqueales que
originen disnea (estenosis, destrucción de anillos traqueales, etc.), se
valorarán con arreglo a las cifras que





150 Estrecheces de la faringe inferior por
cicatrices que ocasionen notable obs
táculo a la deglución.. .. 15 a 35
151 Estrechez por sinequia del velo phlati
no a la pared pósterior de la faringe
que produzca oclusión de lá misma,
parcial o total.. .. .. 31 a 40
152 Estrechez u oclusión de la faringe su
perior, con sordera concomitante. .. 45 a 60
153 Estrechez traumática del esófago.. .. 21 a 50
154 Fístula persistente, con estrechez de la
faringe o del esófago, cuando es
externa.. .. 15 a 50
155 Fístula permanente de faringe o de esó
fago, cuando sea con otra cavidad. 25 a 70
156 Lesiones cicatriciales del esófago que
den origen a una oclusión del con
ducto y que hagan necesaria la prác
tica de una .gastrostomía permanente. .. 75 a 95
'ARTÍCULO 15.
Lesiones del tórax de origen traumático.
157 Fractura del esternón, aislada, con hun
dimiento y sin lesiones profundas, se
guida de dolores que impidan todo
esfuerzo violento.. .. .. 5 a 30
158 Fractura aislada del esternón, con le
siones profundas del corazón, vasos o
pulmones.. ..
159 Fractura de costillas, con consolidación
•
viciosa y trastornos de los moví
•
mientos..
. .. 15 a 25
160 Fractura de costillas, con neuralgias in
tercostales persistentes.. .. 15 a 25
161 Fractura de costillas, con deformación
torácica y dificultad respiratoria, se
gún el grado de trastorno funcional. 21 a 50
162 Fractura de gran número dé costillas,
según el grado de trastorno fun
cional.. ..
163 Pleuresía traumática, con deformación
torácica consecutiva a indelebles y_
trastornos funcionales.. .. .. 15 a 40
164 Piotórax, según el funcionamiento pul
monar revelado por signos físicos y
por radioscopia, retracción de la caja-
torácica ,o repercusión en el estado ge
neral.. ..
.. 15 a 50
165 Adherencias y retracciones t or ácica s
consecutivas a hemotórax.. .. 5 a 20
166 Hernia irreductible de pulmón.. .. .. 15 a 40
167 La metrallaIncluida en el pulmón se
valora según el grado de incapaci
dad funcional que determine la le
sión, e igualmente los cuervos extra
ños enclavados en miocardio y peri





• • • • • • .. 25a 70
AlálcuLo 16
Lesiones del abdomen de origen traumático.
168 Adherencias peritoneales dolorosas.. • • 15 a 40
169 Bridas peritonealés que originen un
ctiadro de oclusión crónica, según el
grado.. .. 15 a 90170 Estómago: estrechez del píloro, con di
latación del estómago y con adelga




zamiento, según el grado de trastorno
funcional.. .. 51 a 80
171 Fístulas estomacales, con desnutrición
rápida, dolores y complicaciones, se
gún el gr,ado de trastornos funcio
nales.. . • • • • • • • • • • • • 51 a 90
Intestino delgado.
172 Fístulas estrechas de intestino delgado. 21 a 30
173 Fístulas altas y, amplias de intestino
delgado.. .. .. 71 a 95
174 Fístulas bajas y amplias de intestino
delgado.. .. .. 41 a 70
175 Ano contranatural, muy incontinente,
• de intestino delgado .. 91 a 100
176 Ano contranatural, muy incontinente,
de intestino delgado, con mal estado
general que precise un régimen es
pecial de alimentación.. . • • • • • • • 101
Intestino grueso.
177 Fístulas estercoráceas de intestino grue
so que no den paso más que a gases
o algunas materias líquidas .. 21 a 30
178 Fístulas estercoráceas que den paso a
-cierta cantidad de materias, efectuán
dose la.: defecación casi normal.. .. 21 a 40
179 Ano contranatural de intestino grueso que
dé paso a la casi totalidad del contenido
intestinal, con defecación suprimida o
casi abolida.. .. • • 81 a 90
Ano.
180 Fístulas anales, extraesfinterianas o intra
esfinterianas, según el número y exten
sión..
181 Incontinencia o retención anal, con o
sin prolapso del recto.. ..
182 Cicatrices del tubo digestivo que ori
ginen un cuadro de o'clusión crónica
. según el grado.. .. 15 a 90
183 Cicatrices de la pared abdominal, sin her
nia ni eventración, muy amplias, adhe
rentes, limitando los movimientos del




184 Hernia inguinal de esfuerzo.. .. .. 5 a 25
185 Hernia crural de esfuerzo.. .. . .. 5 a 25
186 Hernia bilateral de esfuerzo.. .. .. • • 11 a 30
187 Hernia eplgástrica de esfuerzo .. .. 5 a 25
188 Hernia iguinal o crural, única o do
ble, cuando sea irreductible y presen
te dificultades excepcionales de con
tención.. .. .. .. • • .. .. .. .. 21 a 50
189 Hernia o eventración sin cicatrices, con
secutivas a roturas Vnusculares ex
tensas.. .. • • • • . • .. . • ..
11 a
' 40
Hernia diafragmáticas .. .. .. .. .. 40 a 65







Cicatriz de la piared abdominal, con her
nia localizada .. .. • • • . . • . • ..
Cicatriz de la pared abdóminal, con
eventración .. .. • .
Parálisis muscular parcial, con eventra
ción lumbar concomitable








abdomen por lesión de los nervios
o de las paredes .. 5 a 20
196 Hígado: fístulas biliares o purulentas
de origen traumático o postoperato
rias de hígado o vías biliares.. .. 21 a 65
197 Bazo: esplenectomía.. .. 31 a 95
•
ARTícuLo 17.




198 Pielonefritis unilateral de origen trau
mático.. .. .. • • .. . : 25 a 50
199 Pielonefritis bilateral de origen traumá
51 a 80
200 Nefrectomla . • .. 45 a 55
201 Nefrectomía con complic`aciones cica
triciales (eventración, parálisis par
s cial de' los músculos del abdomen) .• 51 a 70
202 Fístula lumbar urinaria o uropurulen
ta de origen renal o perirrenal, como
secuela de traumatismo .. .. 41 a 60
203 . Fístula del úreter por herida o por es
trechez cicatricial del conducto... .. 41 a 50
Vejiga.
204 Fístula osteopática interna (visible al
cistoscopio), con adherencias de la
pared vesical a la sínfisis pubiana como
consecuencia de fractura.. .. .. 41 a 50
205 Fístula hipogástrica persistente (lo mis
mo si está sostenida terapéuticamen
te para derivación) .. .. 41 a 60
206 Fístula urinaria de ingle, sacra u otras. 41 a. 65
207 Fístula vesico-intestinal .. 61 a 70
209 Fístula vesico-rectal.. .. 61 a 90
209 Cistitis crónica -persistente de origen
traumático consecutiva a sondajes re
petidos o a heridas de la vejiga que
necesiten el uso de sonda permanente
durante mucho tiempo.. 31 a
210 Cistitis con pielonefritis unilateral.. .. 45 a
211 Cistitis con pieloncfritis bilateral.. .. 61 'a
212 Retención crónica completa permanen
te de orina consecutiVa a lesiones
traumáticas de la medula o a contu
siones o conmociones de la cola de
caballo, no pudiéndose orinar más que
con sonda.. .. . • .. 81 a 90
213 Retención incompleta crónica (del mis
mo origen), con residuo de 200 a 500
gramos y el exceso evacuable espon
táneamente.. .. • • • . • • .. • •
214 Retención incompleta crónica (del mis
.
mo origen), con pielonefritis aseen
'q dente unilateral.. .. 51 a 70
215 Retención incompleta crónica (del mis
mo origen), con pielonefritis ascen
dente bilateral.. .. . • .. .. 71 a 90
216 Incontinencia de orina rebelde o perma
nente de origen traumático, ya sea
consecutiva a lesiones nerviosas o






217 Estrechez infranqueable por sección
completa o dislaceración de la uretra
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posterior., con fístula hipogástrica
persistente (para derivación) ..
218 Estrechez difícilmente franqueable por
desgarre incompleto de la uretra pos
terior.. ..
219 Estrechez fácilmente dilatable.. ..
290 Estrechez con fístula uretro-rectal per
sistente.. ..
221 Estrechez con destrucción del esfínter
anal e incontinencia de materias fe
cales..
..
292 Estrechez con infección .renal aseen
'
dente uni o bilateral.. ..
993 Estrechez cop infección ascendente ve
sical..
Uretra anterior.











225 Estrechez traumática difícilmente dilatable. 31 a 40
996 Destrucción del canal urefral por trau
matismo o por resección operatoria,
según el grado de permeabilidad a la
dilatación..





228 Destrucción total de la uretra anterior,
haciéndose la micción por un meato
hipogástrico..
229 Lesiones extensas e irreparables de la
uretra antrior, con uretrotomía peri
neal persistente.. .. , .
230 Fístula urinaria persistente, complica








231 Destrucción del pene, con frecuencia \
acompañada de
,
estrechez del meato. 61 a 70232 Destrucción del pene, con gran estre
chez del meato.. ..
.. 71 a 80233 Destrucción parcial de los cuernos ca
vernosos (inflexión) ; coito imposible... 51 á 60
Testículos.
234 Atrofia considerable, destrucción o su
presión operatoria de los dos testícu
los con distrofia glandular..
.. 31 a 65235 Atrofia considerable, destrucción o su
presión operatoria de los dos testículos sin distrofia glandular.. ..
.. 21 a 302•6 Atrofia considerable, destrucción o su
presión overatoria de un testículo... 15 a 35
237 Emasculación total, es decir, desaparición del pene, del escroto y de lostestículos, haciéndose la micción "por
un meato perineal o hipogástrico.. 101238 Hematocele traumático.. ..
.. 5 a 15239 Hetnatocele, hidrocele incurable por es
pesamiento de las paredes vaginales
o por toda otra complicación.. .. 31 a 40
240 Orquitis traumática por contusión del
testículo o por torsión del cordón,





Lesiones de la mano de origen traumático.
Nota.—Las valoraciones correspondientes al miembro superior derecho deben ser aplicadas en los zurdos al Miem
bro superior izquierdo, y recíprocamente.
N.°
Dedos.
Rigideces articulares o anquilosis
parciales.
241 De la articulación iriterfa
lángica del p,ulgar.
242 De la articulación metacar
pofalángica del pulgar. ..
.243 De las 'articulaciones inter
falángicas y metacarpofa
lángicas del pulgar. ..
Nota.--La valoración va
riará según que la rnovili
da.d esté conservada entre
la semiflexión y la flexión
forzada (ángulo favorable)
o entre la semiflexión y la
flexión y la extensión. (án-.
guló desfavorable).
244 De la articulación metacar
pofalángica del índice.
245 De las articulaciones prime
ra y segunda interfalángi_
cas del índice..
246 De todas las articulaciones
del índice.. ..
247 De una sola articulación de
los dedos medio o anular. , 1 a 10
248 De todas las articulaciones
de los dedos medio o anu_
lar..
.. .....
249 De -una sola articulación del
melique.P.
250 De todas las articulaciones
del' meñique . . . . . . . .
251 De las articulaciones de íos
cuatro últimos dedos, cón
pulgar libre, si la dificul








.. 11 a 20
252 De las articulaciones de los
cuatro últimos dedos, con
pulgar libre, si la dificul
tad funcional .es en la fle
xión..
..
253 De las articulaciones de los
cuatro últimos dedos y
del pulgar, afectando a, la
eitensión.
.. 15 a 30 11 a 20
254 De las articulaciones de los
cuatro últimos dedos y del
pulgar, afectando a la fle
xión..
.













15 a 35 11 a 20
Anquilosis cornpl etas,
óseas, comprobadas por ra
diografía, y las fibrosas muy
.
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Derecho.
duras que no permitan nin
gún movimiento útil después.
de tentativas suficientes de
movilización.
255 Dedo pulgar en su articula
ción carpometacarpiana.. 15 a 25
256 En su articulación metacar
pofalángica.. - 11. a 15
257 En su articulación interfa
lángica.. 1 a 10
258 En las articulaciones meta
carpofalángica e interfa
lángica.. 11 a20
259 En todas sus articulaciones,
en extensión.
.. 25 a 35
260 En todas sus articulaciones,
en flexión moderada.. 21 a 30
261 Dedo índice en la articula
ción metacarpofalángica. 1 a 10
262 En la articulación de la pri
mera y segunda falange. 5 a 15
263 En la articulación de la se
funda y tercera falange.. 1 a 10
264 En las dos últimas articula
" ciones. 11 a 20
265 En la tres articulaciones.. 11 a 20
. 266 Dedo medio en la articula
ción metacarpofaláng-ica. 5 a 10
267 En la articulación de la pri
mera y segunda falange. 5, a 10
268 En la articulación de la se
gunda y tercera falange. 1 a 10
269 En las dos últimas articula
ciones. .. • • 5 a 15
270 En las ir-es articulaciones.. 5 a 15_
271 Dedo anular; en la articu
lación metacarpofalángica. .1 a 10
272 En la articulación de la pri
mera y segunda falange. 1 a 10
273 En la articulación de la se
gunda y tercera falange. 1 a 10
274 En las dos últimas articula
ciones.. 5 a 10
275 En las t:es articulaciones.. 5 a 15,
276 Dedo meñique, en la articu
lación metacarpofalángica. 1 a 10
277 En la articulación de la pri
mera y segunda falange. 1 a 10
278 En la articulación de la se
gunda y tercera falange. 1 a 10
279 En las dos últimas articula
ciones.. .. . : 5 a 10
280 En las tres articulaciones.. 5 a 15
Trastorno funcional de los dedos
por lesiónes no articulares, sec
ción o pérdidas de sustancia de
los tendones extensores o flexo
res. Adherencias. .
Cicatrices.
281 Pulgar, flexión • permanente.
282 Indice, flexión permanente.
283 Medio, flexión permanente.
284 Anular, flexión permanente.
285 Meñique, flexión permanente.
286 Pulgar, extensión permanen
te.. .. .. • • • • • • • •














































288 Medio, extensión permanen
te.. .. 5 a 15
289 Anul?s, extensión perma
nente.. 5 a15
290 Meñique, extensión perma
nente.. 5 a 15
291 Impotencia total y defiuitiva
para la prehensión de la
mano, por flexión o ex
tensión permanente de to
dos •los dedos, incluso el
pulgar (con o sin anqui
losis propiamente dicha).
292 Retracción isquemática de
Wolkman, casos en los
que el pulgar esté afecto
y sea imposible la •prehen
sión..
293 Retracción isquemática de
Wolkman, casos, con pul
gar libre.. ..
294 Impotencia total y definitiva
. para la prehensión de la
mano,.. por flexión o ex
tensión permanente de tres
dedos, con rigidez de los
otros, atrofia de la mano
y antebrazo y rigidez de
la muñeca.. ..
295 Enfermedad de Dupuytren :
retracción de los dos úl





65 a 80 65 a 75
65 a 80 '65 a 75.
41 a 55 31 a 46
65 a 80 65 a 75
Pseudartrosis fláccida de los
dedos, con amplia pérdida
de sustancia ósea.
296 Pulgar, de la falange un
gueal..
297 De la primera falange. • •
298 Indice, de la falange un
1gueal. a 10
299 De las otras falanges.. 5 a 10
300 De otros dedos, falange un




irreductibles de los dedos.
302 De las falanges del piilgar:
303 De la articulación rnetacar
pofalángica d el pulgar
(según la movilidad res
taurada) ..
304 Del pulgar, con cicatrices
adherentes a la palma de
la mano y rigidez de los
otros dedos.. ..
305 De la Jalangina de otros
dedos.. .. . : 1 a 10
306 De la falangina y falange
de otros dedos (según la









1 a 10 1 a 5
15 a 25 11 a 15
61 a 70 51 a 65
Amputación o desarticula
ción.
307 Del pulgar, parcial o total
de la falange ungueal.
308 De las dos falanges del pul
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309 De las dos falanges del pul
gar y del primer 4-neta
carpiano.
310 Del índice, parcial o tota
de la falange ungueal.
311 De las dos últimas falanges
del índice.. ..
312 De las tres falanges del ín
dice..
313 Del medio, anular o meñi
que, en su falange un
gueal
314 De las dos últimas falanges
del medio, anular o me
ñique.. ..
315. De las tres falanges del me
dio, anular o meñique. ..
316 Del pulgar y del índice, con
los metacarpianos corres
pondientes..
Del índice y otro dedo.. ..
Del dedo medio y anular..
Del anular y el meñique..
De dos dedos, con o sin los
metacarpianos correspon
dientes, con rigidez muy
pronunciada del pulgar y
otros dos dedos con atro
fia de la mano..
321 Del pulgar, índice y medio
con los metacarpianos co
rrespondientes..
322 pel índice y otros dos de
dos que no sean el .pul
gar, con los metacarpia
nos correspondientes.. ..
323 Del dedo medio, anular y
meñique (según el estado
de movilidad del pulgar y
del índice)
324 Del dedo medio, anular y
meñique, c o n movilidad


































41 a 50 31 a 40
31'a 45 «25 a 35
61 a 70 51 a 65
325 Del pulgar, indice y anular,
sin los metacarpianos. .. 55 a 70 45 a7 65
326 Del pulgar, índice y meñi
que, sin los metacarpia
327 Del pulgar, medio y anular,
sin los metacarpianos.
328 Del pulgar, medio y meni
•
que, sin los metacarpia
nos ..
32'9 Del pulgar, anular y meñi
que, sin los metacarpia
nos ..
330 Del índice y otros dos de
dos, cuando la movilidad
del pulgar y del dedo res
tante se conserva. .. 35 a 45
331 De la falange del pulgar y
de las dos últimas falan
ges del índice, con movi
lidad completa de los mu
ñones..
332 De la falange del pulgar y
de las dos últimas
ges del índice, sin movi
lidad de los muñones. .. 31 a 40
333 Del pulgar y del índice, si
los otros dos dedos son
bastante movibles para ha












cer •rehensión c 0 n la
mano.. 51 a 60
334 Del pulgar y del índice, si
los otros dos dedos están
desviados o con movili
dad más o menos incom
pleta.. ..
335 De cuatro dedos con pul
gar movible.. ..
336 Del pulgar y de dos o tres
dedos (índice 'incluido) ..
337 De cuatro dedos con pulgar
338 De los cuatro primeros de
dos..
..
339 Simultánea de los dos pul
gares y de todos los de
dos en ambas manos..
..
340 De los dos pulgares y de
todos los dedos, excepto
uno.. ..
341 De los dos pulgares y d
tres o cuatro dedos.. .
342 De los dos pulgares.
343 De los dos pulgares y un
índice.. ..
344 De los dos pulgares y lo
dos índices.. ..
345 De los dos pulgares, un ín
dice y un medio.. .. .
346 De los dos pulgares y d
tres o cuatro dedos qu




Nota.—La medida de la
limitación de los movimien
tos de los dedos está. basada
sobre el conocimiento del
hecho siguiente : fijando la
muñeca en rectitud, el pul
pejo digital se aplica sobre
el pliegue medio transver
sal de la palma cuando la
mano está bien cerrada. Es
suficiente, por consiguiente,
medir con un doble decíme
tro la distancia. del pliegue
a la .punta de la uña en las
dos posiciones de flexión y
extensión máxima de los






















347 Callo deforme, saliente, con
dificultad motriz de los
dedos correspondientes ..5 a 20 5 a 10348 Fractura con pérdida de
sustancia ósea sobre uno
u otro borde de la mano,
con desviación o trastor
no motriz importante de
los dedos.. .. 11 a 25 5 a 15,
349 Luxación de los dos últi
mos metacarpianos. 15 a 25 10 a 15'350 Luxación de todos los me
tacarpianos (según e 1
trastorno funcional de los
dedos y de la muñeca) .. 31 a 40 21 a 30351 Pérdida total de la mano
p o r amputación atípica
intracarpiana.. .. 61 a 70 51 a 05
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352 Pérdida total de la, mano
por desarticulación de los
cinco metacarpianos..
353 Pérdida total de la mano
por ablación del pulgar y
de los cuatro últimos de
dos . .
•. 61 a 70
354 Pérdida . total de la mano
por desarticulación de la
muñeca o amputación muy
baja del antebrazo. .. 65 a 70







356 En extensión o, en flexión
ligera.. .. 5 a 15
357 En pronación o supinación. 5 a 20
358 Rigideces combinadas.. .. 5 a 20
359 Rigideces en flexión exage
rada.. .. .. 15 a 30
Anquilosis completas
de la muñeca.
360 En extensión y serniprona
ción, pulgar hacia arri
ba, pulgar y dedos movi;
bles.. • .
361 En extensión y pronación,
dedos rígidos.. .. 35 a 40 . 25 a 30
362 En flexión y pronación com
pleta, según el grado de
movilidad -de los dedos.. 43 a 65 41 a 50
363 En extensión y supinación,
según el grado de movili
dad de los dedos. .. .. 41 a 50 .31 a 40
364 En flexión y supinación, de
dos movibles.. .. .. 45 a 55 35 a 45
365 En flexión y supinación, de
dos anquilosados (pérdida
de la función de la mano). 61 a 70 , 51 a 65
366 Pseudartrosis a causa d e
a miplias resecciones o
grandes pérdidas de sus
tancia de origen traumá
tico.. .. 31 a 50 25 a 35
. 367 Mano zamba consecutiva a
una amplia pérdida d e
sustancia de uno de los
huesos del antebrazo, se
gún el grado de desvia
ción lateral y del trastor
no de la movilidad de los












Lesiones del antebrazo de origen
traumático.
368 Limitación o supresión de
los movimientos : conse
cutivos a inflexión late
ral o anteroposterior de
los dos huesos del ante
. brazo.. .. . • • • . • .. • . 5 a 20
369 Limitación de los movi
mientos de torsión, c o n
pronación conservada y







370 Limitación de los 'movi
mientos de torsión, c o n
pronación abolida y supi
nación conservada. .. 11 a 20 5 a 15
371 Supresión de- los movimien
tos de torsión, con inmo
vilización en semiprona
ción y .pulgar hacia arriba. 15 a 20 5 a 15
372 Supresión de los movimien
-
tos de torsión con inmo
vilización e n pronación
completa.. .. .. 21 a 25 . 15 a 20
373 Supresión de los movimien
tos de torsión con inmo
vilización er, supinación.. 31 a 40 21 a 30
374 Callo vicioso: en la extre
midad inferior del radio
(penetración de los frag
•
mentos impasible de co
rregir), con lesiones ar
ticulares y tendinosas. ,11 a 25 5 a 15
375 Callo vicioso del cuerpo del
cúbito y del radio (para
la valoración, véase más
-arriba : limitación o suz
presión de los movimien
tos de torsión).
376 Pseudartrosis apretada d e
los huesos del antebrazo.' 5 a 15,
377 Pseudartrosis laxa de los
huesos del antebrazo (án
,tebrazo oscilante) .
378 •Pseudartrosis apretada d e
un solo hueso..
379 Pseudartrosis laxa de un so
lo hueso.. .. 5 a 15e
380 Amputación del antebrazo. 70 a 75
5 a 10 .
35 a 45 25 a 35
1 a 15
ARTÍCULO 20.
Lesiones de cojo de origen
traumático.
381 Limitación de movimientos :
flexión activa conservada
entre 110 grados y 75 gra
dos (posición favorable).
352 Flesión activa conservada
entre 75 grados y la fle
xión completa..
383 Extensión activa conserva
da entré 110 y 180 grados
(posición desfavorable) ..
384 Movimientos de torsión
(para su, valoración, véa
se antebrazo).
Anquilosis completas.
Nota.—La posición. de an
quilosis del codo se denomi
na flexión desde 110 a 30
grados, y en extensión; de
1.10 a 180. grados.
385 En posición favorable, en
flexión entre 110 y 75 gra
dos.. .. .. • • • • • .
386 En posición favorable, en
. flexión en ángulo de 45
grados.. .. . • • . • .
387 En posición desfavorable, en
extensión entre 110 y 180





















388 ..Húmero - cúbital completa,
con conservación de los
movimientos d e torsión.
En posición favorable, en_
flexión entre 110 y 75 gra
dos.. .. •• 21 a 30
389 Húmero - cubit'al completa,
con conservación de los
movimientos (1 e torsión.
. En posición favorable, fle
xión en ángulo agudo de
45 grados.. . : 35 a 40,
390 Húmero - cubital completa,
con conservación de los
movimientos de torsión.
En posición desfavorable,
en extensión entre 110 y
180 grados.. .. . 41 a 45
391 Cano óseo o fibroso corto
del olécranon, buena ex
tensión, flexión4 limitada
ligeramente.. .. á 10
392 Callo óseo o fibroso largo
del olécranon, extensión
activa completa, pero dé
bil; flexión poco limitada.
393 Callo fibroso grande del olé
cranon, extensión activa
casi nula, atrofia notable
del tríceps.. ..
394 Luxaciones irreductibles del
codo ( par a valoración,
véase rigideces o anquilo
sis del codo).
395 Pseudartrosis po r amplias
pérdidas de sustancia ósea
o consecutivas a reseccio
nes extensas del codo, con
movilidad en todos senti
dos. Extensión activa nu
la, flexión activa conser
vada.. ..
. • • . 21 a 30
396 Pseudartrosis amplia, c o n
movilidad en todos senti
dos ; codo oscilante.. .. 45 a 50




Lesiones del brazo de origen
traumático.
398 Callo vicioso, con deforma
ción y atrofia muscular . 11 a 30
399 Callo vicioso con acor4a
miento considerable, h4ts
ta el punto de clificukad
muy notablemente el fun
cionamiento de los mús
culos Por la apra7..ima
ción de sus inserciones.. 25 a 35
400 Pseudartrosis a nivel de la
parte media del brao.441 Pseudartrosis en la proxi
midad del codo o del 1-tom
bro.. 41 a 50

















Lesiones del hombro de origen
traumático.
"
403 Limitación de movimientos
que afecten principalmen
te a la propulsión y a la
abducción con ángulo de
movilidad desfavorable..
404 Anquilosis completas c o n
movilidad del omoplato..
405 Anquilosis completas con fi
jación del omoplato.. ..
406 Anquilosis completas con fi
jación del omoplato y pe
riartritis dolorosas. ..
407 Periartritis crónica doloro
sa (según el grado de li
mitación de los movimien
tos) .. .
408 Periartritis crónica doloro
sa con abolición de los
movimientos y a tr of ia
marcada.. .. 25 a35 21 a 25
409 Pseudartrosis consecutiva a
resecciones o a amplias
pérdidas de sustancia ósea.
(hombro oscilante) .. 61 a 70
410 Luxación recidivante d e 1
hombro de origen trau
mático.. '
411 Luxación irreductible d e 1
hombro (según los movi
mientos conservados) . 5 a 30,
412 Desarticulación del hombro. 71 a 85
413 Amputación interescápulo
torácica.. .. 75 a 90
414 Pérdida de los dos miem
bros superiores por cual









45 a 55 35 a 45







Lesión de la clavícula.
415 Sécuelas d e fractura bien
consolidada, calló más o
menos prominente, rigi
dez del hombro, según -el
grado... 11 a 30 5 a 20
416 Secuelas de fractura bi en
consolidada, callo más o
menos prominente, rigidez
. del hombro y periartritis
(según el grado) . 11 a 30
417 Fractura biláteral, callo pro
minente y rigidez de los
hombros (según el gra
do) .. 21 a 65
418 Fractura bilateral, callo pro
minente y rigidez de los
hombros c o n periartritis
- (segundo grado) .. 21 a 65
419 Callos deformes. con com
presión nerviosa. simple
hormigueo.. 25 a 30 15 a 20
420 Callo deforme con fenóme
nos dolorosos, paresias lo
calizadas..
.. .. 31 a 40 25 a 30
421 Callo deforme con parálisis
extensa..
.. 61 a 75 55 a 65
422 Luxación externa no redu
cida... .. 1 a 10 1 a 5
5 a 20
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423 Luxación interna recidivan
te o no reducida.. ..
424 Pseudartrosis de la clavícu
la.. •
ARTÍCULO 23.
Lesiones de los músculos y ner
vios del miembro superior, de
origen traumático.
Músculos.
425 Pérdida de sustancia muscu
lar que interese uno o va
rios músculos con adhe
rencias a la piel o a los
planos profundos ; para la
valoración, véase rigide
ces y anquilosis articu
lares.
426 Rotura completa o parcial
de un músculo que difi
culte o anule su función,;
para la -valoración, véase
limitación de movimientos
y anquilosis articulares.
427 Rotura completa o parcial
d'e un tendón ; para la va
loración, véase limitación
de movimientos y anqui
losis articulares.
Atrofia muscular de origen ar
ticular, sin persistencia de anqui
losis parcial o total.
428 Atrofia de los músculos del
hombro.. .. . • • • • •
429 Atrofia de los músculos del
brazo y antebrazo.. ..
430 Atrofia de los músculos de
la mano.. .. • • • • ..
431 Atrofia incompleta del
miembro superior, según
grado.. .. . • • • • • • . . •
432 Atrofia total del miembro
superior e o n impotencia
absohiti.. .. • . .. 70 a 80 '65 a 70
Lesiones de los nervios.
433 Neuritis con algias de ori
g e n traumático cuando
son persistentes, según el
sitio y gravedad (trastor
nos vasomotores, secreto
rios, tróficos y reflejos). 5 a 65
Parálisis del miembro superior
por lesión traumática de nervios
periféricos.
434 Parálisis completa y defini
tiva de ambos miembros
superiores.. .. • • • • . •
435 Parálisis total y definitiva
de un miembro superior. 65 a 75
436 Parálisis incompleta y defi
nitiva de un miembro su
perior c o n imposibilidad
de subvenir a la subsis






















Parálisis de tipo radicular
superior, Duchenne-Erb.. 45 a 55 41 a 45
Parálisis radicular inferior,
Klumpke.. 51 a 60 45 a 55
Parálisis aislada del nervio
subescapular. 5 a 15 5 a 10
Parálisis del nervio circun
flejo.. .. .. 21 a 25 15 a 20
441 Parálisis del nervio muscu
locutáneo.. . • 5 'a 20 5 a 10
442 Parálisis del nervio media
no por lesión en el brazo. 41 a 50 35 a 40
443 Parálisis del nervio mediano
por lesión en la muñeca. 11 a 20 5 a 15
4444 Parálisis del nervio cubital
a nivel del brazo.. .. 21 a 30 15 a 25
445 Parálisis del nervio cubital
por lesión de la muñeca. 21 a 30 15 a 25
446 Parálisis del nervio radial
por lesión por encima de
la rama del tríceps.. .. 41 a 50 35. a 45
447 Parálisis del nervio radial
por lesión debajo de la
rama del tríceps.. .. .. 31 a 40 25 a 35
448 Parálisis asociada del me
diano y del cubital.. .. 45 a 50 35 a 40
449 Síndrome de parálisis del
simpátiCo cervical • (Clau
de - Bernard - Horner),
miosis, enoftalmía, estre
chamiepto de la hendidura
palpebral ; cuando existan
lesiones concomitantes se
aumentará la valoración
en 5 a 10 Por 100.
450 Síndrome de excitación del
simpático cervical (Pour
four-Du Petit), midria
s i s , exoftalrnía ; cuando
existan lesiones concomi
tantes se aumentará la
valoración en 5 por 100.
Nota.—En caso de pará
lisis incompletas se valora










451 Rigideces de los dedos del pie.. .. 1 a 5
Anquilosis completa.
452 Anquilosis del dedo gordo en mala posición
de hiperextensión o flexión .. • • • • 11 a 15
453 Anquilosis del dedo gordo ,en buena posi
ción ; es decir, recta en la prolongación
del pie.. .. . • • • • . • • • • • • • • •
454 Anquilosis de los otros dedos del pie en
posición desfavorable (hiperextensión, fle
xión o cabalgamiento sobre los dedos ve
cinos) .. .. • • • • • • .. 1 a 15
455 Anquilosis de los otros dedos del pie en
posición rectilínea y favorable. .. 1
a 5
la 5
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Amputación o desarticulación.
456 Del dedo gordo, una sola falange..
457 Del dedo gordo, dos falanges.. .. 04 ee
458 Del dedo gordo y del metacarpiano..
459 De los otros dedos, una sola falange. ..
460 De cualquiera de los dedos que *no sea el
gordo.. ..
461 Simultánea del dedo gordo y del segundo
462 Simultánea del dedo gordo, del segundo y
tercer dedos.. ..
463 Simultánea del segundo, tercero y cuarto
dedos.. . ,
464 Simultánea de los tres últimds dedos.. ..
465 Simultánea de todos los dedos, según el
estado de las cicatrices.. ..
Metatarso.
466 Pie plano traumático, como consecuencia













• • • • • • • . 1 a 15
Amputación o desarticulación.
467 De un metatarsiano.. ..
468 De los dos primeros metatarsianos.
469 De los tres últimos metatarsianos. ..
470 De todos los metatarsianos (Lisfranc)
Tarso.
Secuelas de fractura o de luxación de los
metatarsianos y del tarso o de fractura y
luxación combinada.
471 Desviación del pie hacia dentro o hacia
fuera, rotación ligera (pie zambo trau
mático) ..
472 Pie zambo traumático con deformación
considerable y fija, inmovilidad de los
'dedos, atrofia de la pierna.. ..
473 Deformación por fractura o luxación del
astrágalo.. ..
474 Deformación por fractura o, luxación del
calcáneo.. ..
473 Deformación por fractura o luxación del
escafoides..
476 Deformación por fractura o luxación dé
las uñas..
477 Deformación por fractura o luxación del
cuboides y de los metatarsianos.. ..
478 Pie plano doloroso..
479 Talalgia croníca de origen traumático,
consecutiva a exostosis subcalcánea a
inflamación crónica de las bolsas sero
sas o a osteítis crónica del calcáneo..
Amputación o desarticulación.
480 Mediotarsiana en buena actitud y con mo
vilidad suficiente del muñón (Chopart).
481 Mediotarsiana en mala actitud por báscula
del muñón, con marcha posible sobre la
extremidad del mismo.. ..
482, Mediotarsiana con marcha imposible sobre
el muñ 6n
. . . . . . . . . .
483 Subastragalina (Ricard) . • ..
484 Atípica intratarsiana.. .• •• •• •• ••
485 De Pyrogoff..
486 Subastragalina (Ricard,, Pyrogoff, etc.),




























• • 45a 50
N.'
Articulación tibio tarsiana.
Nota.—Los movimientos de flexión y de
extensión de la articulación tibiotarsiana
tienen una amplitud. de 40 grados próxi





487 Con ángulo de movilidad favorable, con
servando los movimientos, que oscilan
15 grados alrededor del ángulo recto. .. 1 a 14
488 Con ángulo de moVidad desfavorable, pie
talus o equino.. .. .. 15 a 35
Anquilosis completas.
489 Anquilosis en ángulo recto, sin deforma
ción del pie y con movilidad suficiente
de los dedos.. .. .. 15 a 20
490 Anquilosis con deformación o atrofia del
pie y trastornos de los movimientos de
los dedos.. .. 15 a 30
491 Anquilosis en actitud viciosa del pie.. *O 31 a 46
Amputación o desarticulación.
492 Tibiotarsiana (Syme, Guyón) 45 a 65
493 Amputación de los dos pies.. .. 101
ARTÍCULO 25.
Lesiones de la pierna de origen traumático.
Callos viciosos consecutivos a fracturas
maleolares.
494 Con desplazamiento del pie hacia dentro.
Planta mirando hacia el pie sano, ha
ciéndose la marcha y la bipedestación
sobre el borde externo del pie.. .. .. 25 a 46
495 Desplazamiento del pie hacia fuera. Plan
ta mirando hacia fuera, efectuándose la
marcha y la bipedestación sobre la par
te interna de la planta o sobre el borde
interno del pie.. .. 25 a 46
Canos consecutivos a fracturas de la diáfisis.
496 Consolidación rectilínea y acortamiento de
tres o cuatro centímetros, callo grueso,
prominente y atrofia más o menos acu
1'5 a 25
497 Consolidación angular con desviación de
la pierna hacia fuera o hacia dentro,
desviación secundaria del pie y acorta
miento de más de cuatro centímetros ;
marcha posible.. .. .. 31 a 40
498 Consolidación angular con acortamiento
considerable ; marcha imposible.. .. 65 a 70
Callos viciosos consecutivos a fracturas
de la extremidad superior.
499 Con fuerte desviación angular hacia ade
lante o lateral..
.. 31 a 40
500 Pseudartrosis de los dos huesos ; según el
trastorno funcional.. ..
.. • 45 a 65
501 Amputación de la pierna.. • .. • • 65 a 70
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Lesiones de la rótula.
Valoración
en tanto %
502 Fracturas : cano óseo o fibroso corto, bue
na extensión, flexión poco limitada. .. 5 a 15
503 Fractura con callo fibroso amplio, exten
sión activa- completa, pero débil, flexión
poco limitada.. .. .. 15 a 26
504 Fractura con callo fibroso amplio, exten
sión activa casi nula, atrofia notable. .. 35 a 40
505 Ablación de la rótula, con rodilla libre,
atrofia notable del cuadríceps y Qxten
sión insuficiente .. 25 a 35
506 Ablación de la rótula, combinada con rigi
deces de la rodilla ; para su valoración,
véase rigidez de rodilla.
507 Pseudartrosis con atrofia y conservación
de los movimientos .. 21 a 25
508 Luxación irrélluctible o recidivante de ró
tula ; valórese según el grado de tras
torno de los movimientos de rodilla.
ARTÍCULO 26.
Lesiones de rodilla de origen traumático.
Nota.—La amplitud en grados de los
movimientos de flexión y de extensión de
la rodilla se efectúa : para la flexión des
de 180 grados (extensión completa) has
ta 30 grados próximamente (flexión coi
pleta). Para la extensión, desde 30 gra
dos próximamente (flexión coMpleta) has
ta 180 grados (extensión completa).
509 Limidción de movimientos, según el tras
torno funcional.. . . • • • • • • • • • • •
Anquilosis completas.
Nota.—La posición de anquilosis de la
rodilla se dice en extensión de 180 a 135
grados, y se dice en flexión desde 135 gra
dos hasta 30 grados.
510 En posición favorable, entre 135 y 180 gra
,511 En posición desfavorable, en flexión entre
135 y 30 grados .. 55 a 60
512 Hidrartrosis crónica de origen. traumático
con ataques recidivantes y atrofia mar




513 Que determinen, además de anquilosis en
extensión, el genu-valgum.. • • 41 a 45
514 Que determinen, además de anquilosis en
extensión, el genu-varum.. • • 41 a 45
515 Luxaciones irreductibles de la rodilla ; pa
ra su valoración, véase limitación de
movimientos y anquilosis en las distin
tas posiciones.
516 Pseudartrosis consecutivas a amplias pér
didas de sustancia o a resecciones ; si
el acortamiento no pasa de 6 centímetros
y Ia rodilla no queda oscilante.. .. 55 a 65
517 Pseudartrosis amplias con movilidad en to
dos sentidos rodilla oscilante .. 55 a 60
518 Lesiones meniscales de rodilla o cuerpos
libres intraarticulares ; para su valora




anquilosis o hidrartrosis de la rodilla.
519 Desarticulación de la rodilla.. .. .. 65 a 70
ARTÍCULO 27.
Lesiones del muslo de origen traumático.
Acortamientos y desviaciones.
520 Acortamiento de uno a
sin atrofia.. ..





• • • • • • • • • •
1 a 10
a seis centímetros
y sin, rigideces ar
• • • • • • • • • • .. 15 a 26
57) Acortamiento de tres a seis centímetros
con atrofia muscular- y rigiceces articu
lares acentuadas..
.. • •
• • • • • •
• •
• • 26 a 46
523 Acortamiento de seis a nueve centímetros
con atrofia muscular media y rigideces
.
articulares .. 41 a 50
524 Acortamiento de seis a nueve centímetros
con desviación angular, atrofia muscular
muy acusada y no pasando la flexión de
la rodilla de 135 grados.. .. .. 51 a 55
525 Acortamiento de seis a nueve centímetros
con desviacióa angular, atrofia muscular
muy acusada, trastornos tróficos circu
latorios con lesiones permanentes deri
vadas de éstos y no pasando la flexión
de la rodilla a 135 grados.. .. 65 a 70
526 Acortamiento de nueve a diez centímetros. 35 a 40
527 Acortamiento superior a diez centímetros. 45 a 55.
528 Lesiones del tercio superior, región trocan
térea y cuello dele fémur, con acorta
miento superior a diez centímetros, des
viación angular y rigideces de la cadera. 61 a 65
529 Callo vicioso consolidado en fractura sub
trocantérea, acompañado de gran acor
tamiento y dolor .. .. 61 a 65
530 Pseudartrosis : según el grado de trastor
no funcional.. .. 45 a 615
Amputaciones
531 Amputación . subtrocantérea.. • • . • . S • •
532 Amputación a un nivel inferior...
533 AmPutación a un nivel inferior con anqui
losis de la cadera.. .. . - - - - - .. ? •





Lesiones de la cadera de origen traumático.
534 Limitación de movimientos en ángulo fa
vorable (entre la vertical y 45 grados). 15 a 26
535 Limitación de movimientos en ángulo des
favorable.. .. .. 26 a 46 ,
Anquilosis completas.
536 En posición favorable (ligera abducción y
flexión) .. .. 41 a 50
537 En mala actitud (totalmente recta en fle
xión, en abducción, en abducción y en
rotación), según el grado de trastorno
funcional.. .. • • • • •
538 Anquilosis completa de las dos caderas..
539 Luxación irreductible de la cadera ; para
la valoración, véase limitación de mo
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540 Pseudartrosis consecutivas ag-randes pérelidas de stistancia ósea o a resecciones,
1 según el grado de trastornos funciona
les . . ..
.. ..
.. .. .. ..
.. .. ..
.. 65 a 70541 Desarticulación de la cadera . . ..
.
.
90 75 a 81
Amputaciones.
542 De un miembro superior y otro inferior
del mismo lado. . .. . .••
543 De un tliernbro superior y otro inferior
'
de distinto ladó . .
. . . . . .
.. .. .. ..
554 De los dos miembros inferiores por cualquiera de sus segmentos . . .





Lesiones de los músculos y nervios del miembró•
inferior de Origen traumático.
Músculos.
545 Pérdida de sustancia muscular, según in
terese uno o varios músculos con ad
herencias a la piel o a los planos profundos ; para su valoración: véase limi
tación de movimientos y anquilosis ar
ticulares.
546 Rotura completa o parcial de un múscu
lo ; para su valoración, véase limitación
de movimientos y anquilosis articulares.547 Rotura completa o parcial de un tendón ;
para su valoración, véase limitación de
movimientos y anquilosis articulares.548 Rotura del tendón rotuliano, según el grado de trastorno funcional .
. . . . . . . . . 5 a 20549 Rotura del tendón de Aquiles, según el
trastorno funcional.
. . . . . .
. . .
.
. 10 a 26550 Rotura de los- ligamentos de la rodilla,según el grado funcional . . . . 15 a 46
Atrofias de origen articular, sir persistencia
de anquilosis parcial o total.
551 ' Atrofia total del mismo.
. . . . . • • 21 a 30552 Atrofia de los músculos de la parte ante
rior del muslo . . .
. . . .. ..
O* 49 5 a 20553 Atrofia total de la pierna . . . . .. • • 21 a 305.54 Atrofia de los
, músculos de la parte ante
rior de la Venia.. .. .. ..
.. .. .. 5 a 15° 555 Atrofia total de un miembro inferior.
. . 31 a 40556 Atrofia total del miembro inferior con im
potencia absoluta..
.. ..
.. .. .. .. 65 a 70
Lesiones de los nervios.
557 Neuritis con algias de orig-ell traumático
cuando sean persistentes, según su sitio
y» gravedad (trastornos vasomotores, secretorios, tróficos y reflejos) . . . . 65 a 70
Parálisis completas del miembro inferior porlesión traumática de nervios periféricos.
558 Parálisis completa y definitiva de ambosmiembros inferiores en su totalidad. . . 101559 De un miembro inferior. .
. . . . . . .
. 65 a 70560 Del nervio ciático, según el grado de los
trastornos secundarios originados por elmismo..
.. 35 a 70561 Del nervio ciático poplíteo externo. . . . 25 a 40562 Del nervio ciático poplíteo interno. . .
. 21 a 25
N.°
563 Combinada del ciático poplíteo interno y
del eXterno . .
. . . .
564 Del nervio crural..









Nota.—En caso de parálisis incompleta
se valorarán según el grado de trastornofuncional.
ARTÍCULO 30.
Artritis de origen traumático.
565 Artritis crónica ; véase articulaciones in
teresadas en limitación de movimientos
y anquilosis.
567 Artritis que dejen como secuela luxaciones
o rigideces ; véase articulaciones intere
sadas en limitación de movimientos yanquilosis articulares.
ARTÍCULO 31.
Lesiones de los vasos de origen traumático.
568 Aneurisma de origen traumático; se va
lorará cada caso- según el trastorno funcional..
..
569 Aneurismas difusos arteriovenosos exten
sos de origen traumático. . . .
. . 65 a 75570 Obliteraciones arteriales de origen traumático con atrofia del miembro subyacente, complicada con rigideces articulares ; se valorarán estas complicaciones
en el artículo correspondiente, añadiendo de 5 a 20 por 100.
571 Obliteraciones arteriales de origen traumático con lesiones nerviosas 'simultáneas ;
para su valoración, véanse los nervios
correspondientes.
572 Obliteraciones venosas de origen traumático con edema crónico debidamentecomprobado..
.. . . . . . .
• .
• . .
. 15 a 35573 Obliteraciones venosas bilaterales de ori





. . 21 a 655-74 Linfangitis crónicas que den origen a ede
mas, ' elefantiasis, etc., de carácter permanente
. . .
.. •








575 Cicatrices de la axila que
limiten más o menos la
abducción del brazo ; bra
zo pegado al cuerpo. . . .576 Cicatrices de la axila que
limiten la abducción de
10 a 45 grados . . . . . . . .
.577 Cicatl-ices de la axila que
limiten la abducción entre
45 a 90 grados. .
. . .
578 Cicatrices de la axila que
limiten la abducción a los
90 grados; pero sin ele
vación posible . .
. 49 00
25 a 35 21 a 25 .
21 a 30 15 a 20
11 a 20 5 a 15
5 a 15 1 a 10
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•
'579 Cicatrices del codo que di
ficulten la extensión com
pleta, extensión limitada
a 135 grados.. .. 5 a 15
580 Cicatrices del codo que li
miten la extensión a 90
grados.. .. 11 a 20
581 Cicatrices del codo que li
miten la extensión a 45
grados.. ..
582 Cicatrices del codo que di
ficulten la extensión a me
nos de 45 grados, mante
niéndose el antebrazo en
flexión en ángulo agudo. 41 a 45
583 Cicatrices del hueco poplí
teo que dificulten la ex
tensión completa entre
135 y 170 grados.. ..
58.4 Cicatrices del hueco poplí
teo que limiten la exten
sión entre 90 y 135 gra
dos.. ..
585 Cicatrices del hueco poplí
teo que limiten la exten
sión a los 90 grados, por
lo menos.. ..
586 Cicatrices de la planta del
pie que• incurven la punta
del pie o uno de sus bor
des.. ..
587 Cicatrices dolorosas y ulce
radas, según el sitio, ex
tensión e intensidad de
los trastornos.. ..
588 Cicatrices extensas, doloro
sas, retraídas, ulceradas,
adherentes a los órganos
profundos o acompañadas
de hernia muscular que
ocasionen u n trastorno
funcional importante,
cualquiera que sea la re
gión.. .. .. • •
589 Osteomielitis crónicas d e















tula persistente, única o
- múltiple, rebeldes a inter
venciones repetidas, c o n
hueso -voluminoso e irre
gular.-.
5904b Osteomielitis crónicas ji o
fistulizadas con persisten
cia de un hueso volumi
noso e irregular y dolo
rosas.. ..
591 Osteomielitis crónica aso
ciada con otros elementos
(acortamientos, deforma
ciones, atrofia muscular y
lesiones nerviosas o vascu
lares) ; se hará la valora
ción del elemento que cau
se mayor trastorno fun
cional, añadiendo a esta
valoración de 5 a 15 por
100.
592 Cuerpos extraños no extraí
dos o lesiones anatómicas
comprobadas que poste
riormente puedan dar ori
gen a complicaciones tar
días. Se hará. la valora
ción teniendo en cuenta la
índole del trastorno fun





Lesiones consecutivas a los
agentes físicos y químicos.
593 Frío, calor, gases asfixian
tes y lacrimógenos, elec
tricidad. Para su valora
ción véanse los números
respectivos de las lesiones
similares.
Valoración
en tanto %
21 a35
10 a 14
